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Mimořádný dík patří rovněţ bývalému politickému vězni Otakaru Raulímovi, který 
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 Tato diplomová práce charakterizuje jeden z politických procesů 50. let 20. století, 
konkrétně kauzu Otakara Raulíma. Cílem není pouze analyzovat a rekonstruovat daný 
proces, nýbrţ také nastínit ţivot odsouzeného v komunistických věznicích a po propuštění. 
Práce se dále snaţí zmapovat skutečnou odbojovou činnost Otakara Raulíma, který byl za 
spolupráci s francouzskou zpravodajskou sluţbou odsouzen k 18 letům odnětí svobody. 
V neposlední řadě se práce snaţí přispět k celkovému pochopení problematiky politických 
procesů v období totalitního Československa. 
SUMMARY 
 The diploma thesis describes one of the political trials from 1950s. The particular 
emphasis is put on the cause of Otakar Raulím.  The aim is not only to analyse and 
reconstruct the particular trial but also to outline the life of the convict in communist prisons 
and his fate after the releasing. The submitted work tries to analyse the real illegal activities 
of Otakar Raulím, who was sentenced to 18 years imprisonment for cooperation with French 
secret service. The aim of this diploma thesis is to provide brief overview into the 
functioning of political trials in fifties of the 20
th
 century and help to understand this whole 
system in totalitarian Czechoslovakia.  
ZUSSAMMENFASSUNG 
 Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit politischen Prozessen der 50er Jahre des 20. 
Jahrhunderts, im Einzelnen mit dem Fall von Otakar Raulím. Das Ziel der Diplomarbeit ist 
nicht nur den Prozess zu analysieren und rekonstruieren, sondern auch das Leben des 
Verurteilten im kommunistischen Gefängnis und sein Schicksal nach der Entlassung zu 
schildern. Die DA beschreibt Widerstandaktivitäten von Otakar Raulím, der für die 
Zusammenarbeit mit französischem Nachrichtendienst zu 18 Jahren Freiheitsentzug 
verurteilt wurde. Das Thema der DA beiträgt zum Verständnis der Problematik von 
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Jedním ze zlomových momentů v dějinách Československa se stal Únor 1948, 
jenţ odstartoval éru komunistické diktatury. Nový reţim s sebou přinesl likvidaci 
parlamentního demokratického systému a úplné začlenění československého státu do 
sovětské sféry vlivu. Komunistická vláda nastolila svá vlastní pravidla a metody, 
často překračující hranice zákona a svou svrchovanost uplatňovala ve všech sférách 
společnosti. Podporou legalizace a stabilizace nového reţimu se stal boj s „třídními 
nepřáteli“.   
Perzekuce osob nesouhlasících s komunistickou ideologií se stala běţnou 
praktikou nové politiky. Škála „nepřátel“ státu byla široká, obětí komunismu se tak 
mohl stát kdokoli. Politicky motivované procesy provázely komunistickou diktaturu 
po celou dobu její existence. Na počátku reţimu byla míra procesů intenzivnější, coţ 
souviselo se snahou eliminovat odpor proti novému státnímu zřízení. Předním cílem 
politických procesů nebylo pouze odstranění potencionálních či skutečných odpůrců 
reţimu, ale také vyvolání atmosféry strachu, jenţ měla drţet občany Československa 
v „poslušnosti“. Obavy z perzekuce podněcovaly v mezilidských vztazích 
nedůvěřivost a celkově negativně ovlivnily smýšlení společnosti, která byla mimo 
jiné přesvědčována o správnosti procesů. Při tzv. monstrprocesech doprovázených 
propagandistickými kampaněmi byli občané dokonce aktivně zapojováni do jejich 
průběhu. 
Cílem této diplomové práce je na základě analýzy a komparace dostupných 
archivních materiálů, pramenů a odborné literatury charakterizovat jeden 
z politických procesů padesátých let 20. století, a tím přispět k pochopení 
mechanismů bezpečnostních sloţek a justice v komunistickém Československu. 
Na rekonstrukci konkrétního případu se pokusím demonstrovat principy a metody 
komunistického právního systému. Vybranou kauzu se snaţím charakterizovat 
z pohledu odsouzeného i tehdejších orgánů činných při „výrobě“ procesů. 
Hlavní pozornost práce je věnována případu Otakara Raulíma, který se podílel 
na protikomunistickém odboji jako agent francouzské zpravodajské sluţby. Raulím 
měl být pravděpodobně zařazen do jednoho z tzv. okrajových procesů Emil Weiland 
a spol. navazující na proces s Miladou Horákovou a spol., z tohoto záměru zřejmě 
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sešlo, nakonec byl souzen sám. Kauzu Otakara Raulíma se pokusím představit 
v širším kontextu zahrnující charakteristiku přípravy na odbojovou činnost, například 
výcvik absolvovaný u francouzské zpravodajské sluţby a trénink v uprchlických 
táborech na území amerických okupačních zón v Německu a Rakousku. Následně 
rozeberu podstatu i rozsah Raulímových zpravodajských aktivit v ČSR, které 
konfrontuji s obţalobou a poté seznámím čtenáře s průběhem procesu a rozsudkem, 
jenţ byl nad Raulímem vynesen. 
 Vedle charakteristiky politického vězně Otakara Raulíma, jeho pobytu ve 
vězení i osudu po propuštění, analyzuji rovněţ jeho ţivot před Únorem 1948, coţ 
můţe přispět k celkovému pochopení osobnosti a pohnutek vedoucích k odbojové 
činnosti po převratu. Například jako sedmnáctiletý chlapec byl zatčen gestapem kvůli 
styku s válečnými zajatci, jimţ poskytoval jídlo. 
Na základě rozhovorů vedených za pomoci metody orální historie je část textu 
zaměřena na podmínky a praktiky ve vězeňských zařízeních, které byl Raulím nucen 
snášet. Jeho zkušenosti jsem doplnila o výpovědi dalších politických vězňů. 
Pozornost je také věnována nehumánním vyšetřovacím metodám, kterým byl 
odsouzený vystaven. 
Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které jsou dále rozšířeny 
do několika podkapitol, blíţe specifikujících dané téma. V úvodních kapitolách jsem 
se zaměřila na kritiku pramenů a literatury, s nimiţ jsem pracovala. Následují 
kapitoly se věnují oblastem, jenţ jsou nutné k celkovému pochopení konkrétní 
kauzy. Stručně jsem nastínila obecnou charakteristiku politických procesů 50. let 
20. století, na kterou jsem navázala rozborem procesu Horáková a spol. Na tuto 
kauzu navazovaly další, tzv. okrajové procesy, o kterých se zmiňuji v následující 
kapitole.  
Tzv. okrajové procesy řešené na úrovni krajů a okresů významně zasáhly 
i Liberec. Zde probíhal jeden z největších navazujících procesů nazývaný Emil 
Weiland a spol. Na tuto kauzu jsem navázala s dalšími politickými procesy, které 
byly na Liberecku řešeny, a na konkrétních případech se snaţím mimo jiné 




Hlavní část práce je soustředěna na případ Otakara Raulíma  jenţ byl v Liberci 
zatčen a drţen několik měsíců ve vyšetřovací vazbě. Kapitola Politický vězeň Otakar 
Raulím je rozdělena do osmi podkapitol, které na sebe chronologicky navazují, čímţ 
chci dosáhnout komplexního obrazu o jeho osobě, protikomunistické činnosti 
i procesu. Nejprve se zabývám ţivotem odsouzeného před únorovým převratem, poté 
rozebírám odchod z Československa a navázání styků s francouzskou zpravodajskou 
sluţbou, které jsem věnovala samostatnou kapitolu, aby čtenář lépe pochopil její 
organizaci a fungování.  I přesto, ţe se ke konkrétní špionáţní činnosti, jíţ se měl 
Raulím po návratu do ČSR věnovat, nepodařilo příliš zjistit, pokusila jsem se 
analyzovat její formu i rozsah. Proces trestního řízení s Otakarem Raulímem, včetně 
rozsudku jsem sestavila na základě pramenných materiálů vyšetřovacích spisů, které 
se nacházejí v Archivu bezpečnostních sloţek Ministerstva vnitra v Praze. Informace 
k pobytu v různých vězeňských zařízeních jsem získala z archivních materiálů (např. 
vězeňské spisy, osobní spisy) dostupných v Národním archivu v Praze a z rozhovorů 
vedených s Otakarem Raulímem.  
V kapitole Po propuštění jsem nastínila především Raulímovu politickou činnost 
v roce 1968, kdy se stal spoluzakladatelem pobočky K 231 v Liberci a jeho současné 
aktivity spojené s předsednictvím v liberecké pobočce konfederace politických 
vězňů. 
V závěru diplomové práce jsem shrnula zpracované téma a reflektovala 
okolnosti doprovázející vznik této práce. Rovněţ jsem se snaţila nastínit další moţný 
rozvoj a rozšíření tématu. 
Práce je zaloţena především na studiu pramenných materiálů týkajících se 
obţaloby, rozsudku a internace odsouzeného. Díky informacím obsaţených v těchto 
spisech jsem byla schopna proces s Otakarem Raulímem částečně rekonstruovat. 
Nutno podotknout, ţe je nezbytné přistupovat v práci s těmito prameny značně 
kriticky, neboť je jejich obsah ovlivněn komunistickou ideologií a dobovou 
terminologií. Rovněţ musíme brát v potaz, ţe cílem vyšetřovatelů v 50. letech 
20. století nebylo odhalit skutečnou pravdu, nýbrţ „usvědčit“ obviněného za kaţdou 
cenu. Poznatky získané z pramenných materiálů byly konfrontovány s odbornou 
literaturou zabývající se politickou perzekucí v období komunismu. Diplomové práce 
věnující se tomuto tématu, které vznikly v poslední době na liberecké katedře 
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historie, jsem rovněţ vyuţila. Dalším pramenným zdrojem byly rozhovory, které 
jsem vedla s Otakarem Raulímem za pomoci metody orální historie.   
Hlavním cílem mé práce je alespoň částečně rozšířit poznatky 




2 KRITIKA PRAMENŮ A LITERATURY 
2.1 Kritika pramenů 
Práce je převáţně zaloţena na studiu a analýze pramenných materiálů. 
Primárním pramenem pro zpracování práce byly vyšetřovací spisy
1
 uloţené 
v Archivu bezpečnostních sloţek v Praze. Dále archivní materiály Národního archivu 
v Praze, zejména pak spisy Státního soudu
2
, Státní prokuratury a osobní spis Otakara 
Raulíma, jejichţ součástí je např. zatykač, zápis o zatčení, trestní oznámení, zprávy 
o pověsti, protokoly o odvolacím řízení, propouštěcí protokol, sestavení senátu při 





. Ke všem zmíněných pramenům bylo nutno přistupovat nanejvýše 
kriticky, jelikoţ odráţí zásadní cíl, tj. prokázání viny obţalovaných. Nutné je brát 
v potaz rovněţ dobou terminologii, jenţ byla vytvořena jako jeden z nástrojů 
komunistické vlády k boji s „třídním nepřítelem.“ K pochopení problematiky analýzy 




Dalším pramenným zdrojem se stalo svědectví Otakara Raulíma, který mi 
ochotně věnoval čas a poskytl řadu nedocenitelných informací. Na základě 
rozhovorů vedených za pomocí metody orální historie jsem mohla zčásti doplnit 
a upřesnit archivní materiály a mimo jiné pochopit mnohé skutečnosti. Pro efekt větší 
autentičnosti jsem vzpomínky pamětníka citovala doslovně. 
Metoda orální historie zakládající se na vyprávění a vzpomínkách lidí na určité 
události, se v dnešní době často vyuţívá při studiu soudobých dějin, zejména pak 
událostí, jenţ se odehrály za totality. Umoţňuje komparovat cenné výpovědi 
pamětníků s materiály Státní bezpečnosti, nicméně i k tomuto postupu je třeba 
přistupovat kriticky. Svědectví pamětníků mohou být subjektivní a ovlivněné 
                                            
 
1
 ABS Praha, f. vyšetřovacích spisů, svazek V 2000. 
2
 NA Praha, spis Státního osudu OR I 126/48. 
3
 NA Praha, f. Státního soudu v Praze, rozsudek TS I/VI 55/50-11. 
4
 NA Praha, f. Státní prokuratury, obţaloba SPt I/III 23/50-I. 
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časovým úsekem, který je dělí od dané události, coţ můţe vést ke zkreslení. Během 
let se pohledy pamětníků na proţité události mohly změnit, na řadu věcí si uţ také 
nevzpomínají nebo vzpomenout nechtějí. I přes zmíněná úskalí metody by má práce 
byla bez výpovědí Otakara Raulíma neúplná. 
Studiu orální historie se ve své publikaci Orální historie. Metodické 
a „technické“ postupy
6
 věnoval Miroslav Vaněk. S touto metodou v souvislosti 
s perzekucí padesátých let pracoval například Karel Bartošek
7
, jenţ zaznamenal ve 
své publikaci řadu vzpomínek politických vězňů nebo rovněţ Tomáš Bursík v knize 
Ztratily jsme mnoho času…Ale ne sebe!.
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Při bádání se nepodařilo nalézt informace o procesu s Otakarem Raulímem 
v tehdejším tisku. Přikládám to zejména skutečnosti, ţe Raulím byl souzen 
v neveřejném procesu zcela sám, zapojení jeho případu do propagandy by zřejmě 
nemělo takový efekt. 
Při tvorbě této práce jsem dále vyuţila Sešity a sborníky Securitas Imperii, které 
vydává Ústav pro studium totalitních reţimů (ÚSTR). Stěţejní prácí této edice se při 




Podstatným pramenným zdrojem, který mi pomohl k utvoření celistvého obrazu 
a pochopení osudů politických vězňů jsou rovněţ filmové a rozhlasové dokumenty. 
Ty, které vznikly v době totality, slouţily hlavně k propagandistickým účelům. 
Jmenujme například seriál reţiséra J. Sequense Třicet případů majora Zemana, díl 
Vrah se skrývá v poli
10
, jenţ byl inspirován tzv. případem Babice.
11
 Cílem tohoto 
                                            
 
6
 Miroslav VANĚK, Orální historie. Metodické a „technické“ postupy, Olomouc 2003. 
7
 Karel BARTOŠEK, Český vězeň. Svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, 
šedesátých a sedmdesátých. Praha-Litomyšl 2001.   
8
 Tomáš BURSÍK, Ztratily jsme mnoho času…Ale ne sebe!, Praha 2006. 
9
 Jaroslav VOREL – Alena ŠIMÁNKOVÁ – Lukáš BABKA, Československá justice v letech 1948 – 
1953 v dokumentech, díl I., Praha 2003. Jaroslav VOREL – Alena ŠIMÁNKOVÁ – Lukáš BABKA, 
Československá justice v letech 1948 – 1953 v dokumentech, díl II., Praha 2004. Jaroslav VOREL – 
Alena ŠIMÁNKOVÁ – Lukáš BABKA, Československá justice v letech 1948 – 1953 v dokumentech, 
díl III., Praha 2004. 
10
 Vrah se skrývá v poli. Třicet případů majora Zemana, reţie J. Sequens, 1975. 
11
 Případ Babice se odehrál v roce 1951 ve stejnojmenné vesnici na jiţní Moravě. Zde byli zastřeleni 
tři funkcionáři MNV, coţ vyvolalo hromadné zatýkání osob, údajně členů protistátní organizace 
vedené ze zahraničí. Celé to byla pravděpodobně provokace StB, jedním ze střelců (zřejmě asi jediný) 
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propagandistického snímku bylo očernit odpůrce reţimu a pozitivně prezentovat 
komunistickou vládu.  
Po roce 1989 vzniklo mnoho dokumentů snaţících se pravdivě nastínit období 
komunistické totality. Uveďme například sedmidílný dokumentární cyklus Olgy 
Sommerové Ztracená duše národa
12
, který líčí svědectví politických vězňů 
padesátých let. Česká televize uvedla řadu dokumentární seriálů, mezi nimi například 




, který popisuje průběh procesu s Dr. Miladou 
Horákovou a projekt Děti 50. let
15
 mapující příběhy dětí politických vězňů.  
Dalším zdrojem informací se také staly různé on-line dokumenty
16
, některé mají 
charakter informativní jako např. www.totalita.cz, jiné jsou zaloţeny na pamětech 
bývalých politických vězňů, např. www.pametnaroda.cz. 
2.2 Kritika literatury 
Při studiu problematiky politických procesů 50. let jsem vycházela 
z řady publikací i studií obsaţených v časopisech a sbornících, které vydává např. 
Ústav pro studium totalitních reţimů, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu a další. Literaturu, jenţ jsem vyuţila pro  tvorbu své práce lze rozdělit do 
několika kategorií.  Do první kategorie bych zařadila publikace a studie týkající se 
obecné charakteristiky politických procesů a komunistické justice. K pochopení 
totalitního systému Československu mi přispěla např. studie Václava Vebera  
Padesátá léta v Československu
17
, která je zasazena do mezinárodního kontextu nebo 
publikace Jiřího Pernese Krize komunistického režimu v 50. letech.
18
 Kniha Karla 
                                                                                                                           
 
byl Ladislav Malý (agent StB). Zatčení byli odsouzeni k vysokým trestům, včetně trestu smrti. Akce 
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Kaplana a Pavla Palečka Komunistický režim a politické procesy v ČSR
19
 poskytuje 
čtenáři základní orientaci ve fungování politických procesů v období komunistického 
reţimu. Informace o mocenském systému v průběhu procesů jsem čerpala z knihy 
Viléma Hejla Zpráva o organizovaném násilí
20
, vydané za spolupráce Karla Kaplana, 
který vypracoval řadu monografií a studií na toto téma. Poznatky o StB, jejím 
fungování, praktikách i pravomocí například popsal v  knize Nebezpečná 
bezpečnost.
21
 Přehled o fungování komunistické justice mi poskytla studie Aleny 
Šimánkové a Tomáše Bursíka publikovaná v časopise Paměť a dějiny.
22
  
V další kategorii jsem se tematicky zaměřila na systém mechanismu procesů, 
konkrétní kauzy i vězeňskou problematiku. 
 K pochopení mechanismu procesů (zejména monstrprocesů), propagandy i 
tzv. okrajových procesů přispělo další dílo Kaplana Největší politický proces. 
M. Horáková a spol.
23
 nebo práce Pavlíny Formánkové „Vypořádali jsme se 
s Horákovou, vypořádáme se i s americkým broukem“.
24
  Na tuto kauzu navazovala 
řada následných procesů, jenţ probíhaly na úrovni krajů a okresů. Pro analýzu 
okrajových procesů na Liberecku jsem vyuţila diplomové práce Kateřiny Joklové
25
, 
která se zabývala procesem s Emilem Weilandem a spol. a Barbory Mládkové
26
, jenţ 
se ve své práci věnovala procesům vedených při Krajském soudu v Liberci v letech 
1953-54. Téma konkrétních politických procesů, zejména na regionální úrovni, není 
zatím zcela probádané, v posledních letech k tomu ale významně přispívají práce 
studentů, např. výše zmíněné diplomové práce a další
27
.  
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Mimo jiné např.: Tereza STŘELEČKOVÁ, Politické procesy padesátých let – kauza František 
Zahrádka, Diplomová práce, katedra historie TUL, Liberec 2009; Lenka JIRÁNKOVÁ, Politická 
perzekuce a politické procesy na Jihlavsku v letech 1949 – 1953. Diplomová práce, katedra historie 
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K problematice vězeňství jsem čerpala z publikace Prokopa Tomka Dvě studie 
o československém vězeňství 1948 - 1989
28
, neméně důleţité jsou i knihy obsahující 
konkrétní svědectví pamětníků.  
Jelikoţ byl Raulím agentem francouzské zpravodajské sluţby, vyuţila jsem 
knihu Kropa a Faligota Bazén - francouzská tajná služba.
29
 K osvětlení organizace 
těchto sluţeb mi pomohla rovněţ Encyklopedie tajných služeb ve 20. století. 
30
 
Vzhledem k tomu, ţe jmenovaný mimo jiné přecházel hranice, čerpala jsem rovněţ 
z literatury týkající se této problematiky, např.  Tomkova publikace Na frontě 
studené války
31




 V této kapitole jsem nezmínila všechny tituly, s kterými jsem pracovala. 
Seznam prostudovaných pramenů a literatury je uveden na konci práce. 
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3 POLITICKÉ PROCESY V 50. LETECH 20. STOLETÍ 
Po únoru 1948 se chopili moci komunisté a nastolili tak čtyřicet let trvající 
diktaturu. Únorový převrat se stal vyústěním dlouhodobé snahy komunistické strany 
o absolutní politickou vládu ve státě, která se nejmarkantněji projevila v letech 1945 
aţ 1948. Kaplan toto období charakterizuje jako zápas o demokracii. Otázkou 
zůstává, zda musel tento boj skončit tragicky. Rozhodně k tomu přispěla mezinárodní 
předválečná i poválečná situace, do jisté míry předurčující prosovětskou politiku 
Československa, a také nedůsledný přístup nekomunistických stran k praktikám 
komunistů.
33
  Sovětský svaz a jeho expanzivní politika uplatňovaná ve střední 
a východní Evropě významně zasáhla do vývoje Československého státu.  Hlavním 
cílem SSSR se stala likvidace kontaktů Československa se Západem a důsledná 
přestavba politického systému i společnosti dle sovětského modelu. 
34
 
Bezprostředně po ovládnutí státu začala komunistická strana radikálně zasahovat 
do všech sfér společenského dění. Vedle snahy o monopol moci a udávání 
politického kurzu stálo i úsilí o ovládnutí ekonomického, sociálního a kulturního 
ţivota obyvatel státu.  Likvidace občanských i politických práv patřila mezi základní 
podmínky pro existenci reţimu.
35
 Nástrojem k udrţení a upevnění nového mocensko-
politického systému se stala perzekuce skutečných i domnělých nepřátel, která 
postihla všechny společenské vrstvy – dělníky, rolníky, inteligenci, církevní 
hodnostáře i duchovní, členy různých zájmových spolků a řadu dalších. V boji proti 
„nepohodlným“ či „nepřizpůsobivým“ občanům byly uplatňovány zejména dvě 
formy perzekuce – mimosoudní a soudní. Pod termínem mimosoudní perzekuce 
rozumím nejrůznější omezení jako například zákaz vycestování ze země, 
znemoţnění studia, ztráta zaměstnání, nucené vystěhování a jiná diskriminační 
opatření.  
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Politické procesy se staly hlavní formou soudní perzekuce, která nezasáhla 
pouze odsouzené, ale i jejich rodiny a přátele.
36
 Cílem politických procesů byla 
zejména stabilizace reţimu, likvidace opozice a nastolení všeobecné atmosféry 
strachu. Právě strach byl hnací silou, jenţ měl občanům zabránit v jakékoli formě 
odporu. 
Karel Kaplan rozděluje politické procesy do dvou základních vln. První se 
odehrávala v tzv. zakladatelském období mezi léty 1948-1954, druhá v 70. letech 
v době normalizace. Obě vlny se lišily zejména ve stupni a formě perzekuce. Počátek 
existence komunistické diktatury se vyznačoval větší mírou i krutostí trestů. 
Do nezákonných vyšetřovacích metod patřilo rovněţ fyzické i psychické násilí 
páchané na obţalovaných.
37
 K rozšíření politického vlivu slouţily 
tzv. monstrprocesy, „divadelní představení“, které „odhalovaly“ široké veřejnosti 
„škůdce“ státu. Monstrprocesy měly šokovat a to nejen na domácí půdě. Jejich 
výrobci důkladně připravovali smyšlená obvinění a se zatčenými nacvičovali celý 
scénář procesu. Pro přelíčení bylo vybíráno „vhodné“ obecenstvo a vše bylo 
doprovázeno agresivní propagandistickou kampaní v rozhlasech i novinách. 
Charakteristickým rysem byly kruté tresty (v mnoha případech tresty smrti), jichţ se 
doţadovala i část zfanatizovaného obyvatelstva.
38
 Kaplan dále dělí procesy 
v zakladatelském období do několika kategorií. Na prvním místě uvádí soudní 
perzekuce politické povahy. Jejich aktéři byli souzeni za protistátní politickou 
činnost, např. velezradu, špionáţ a další. Další skupinu tvořily procesy politicky 
motivované, v nichţ se většina vykonstruovaných obvinění týkala trestných činů 
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hospodářského rázu. V třetí kategorii byla ţaloba směřována na činy verbálního 
charakteru, tj. protistátní výroky, uráţky představitelů státu apod. Většina procesů 
byla především odrazem politických potřeb a zájmů strany.
39
 Mezi politicky 
motivované procesy můţeme řadit také procesy konané v rámci tzv. druhé 
retribuce.
40
 Obnovená činnost mimořádných lidových soudů po únorovém převratu 
neslouţila pouze k potrestání skutečných nacistických zločinců a kolaborantů, nýbrţ 
také k upevnění komunistické moci a odstranění nepohodlných osob. Jasné zneuţití 
retribuce dokazuje i případ Vladimíra Krajiny.
41
 
 Po roce 1953 došlo k poklesům politických procesů z několika důvodů. 
Vzhledem k intenzitě „výroby“ procesů od roku 1948 se můţeme domnívat, 
ţe výrazná většina skutečných či domnělých odpůrců byla jiţ odsouzena. Dále se 
mezi komunistickými funkcionáři rozšířil strach pramenící ze sledování kauz 
s „vlastními“ lidmi. Uveďme např. proces s Rudolfem Slánským, vysokým 
představitelem KSČ, jenţ se sám aktivně angaţoval při výrobě procesů. Stal se obětí 
vlastní politiky a v roce 1952 byl odsouzen k trestu smrti.
42
 Faktor ovlivňující úbytek 
procesů mimo jiné vyplýval i z přesvědčení, ţe je reţim dostatečně pevný. Po smrti 
Gottwalda a Stalina v roce 1953 tento pocit vystřídala nejistota i pochyby nad 
správností některých procesů. Objevila se vlna stíţností obětí a jejich příbuzných na 
nezákonné rozsudky i vyšetřovací metody. Vedení KSČ tak bylo nuceno zajistit 
prověření některých politických procesů. Revizi byl podroben jen zlomek případů 
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týkajících se výhradně bývalých komunistů.
43
 Nutno podotknout, ţe řada politických 
procesů probíhala i nadále, jen ne v takové míře. 
V druhé vlně procesů, která odstartovala po roce 1969, bylo odsouzeno zhruba 
o polovinu méně lidí neţ ve vlně první. Vzhledem k poukazování na nezákonné 
praktiky a týrání souzených se brutalita vyšetřovatelů sníţila, nevymizela však úplně. 
Mezi oběma vlnami taktéţ docházelo k procesům, avšak ne v takovém rozsahu. 
V prvních měsících nově nastolené diktatury byli obţalovaní souzeni podle 
zákona na ochranu republiky č. 50 z roku1923.
44
 V říjnu 1948 jej nahradil zákon na 
ochranu lidově demokratické republiky č. 231.
45
 Trestné činy politické povahy se od 
1. srpna 1950 do ledna 1962 soudily podle trestního zákona č. 86.
46
 Nejvíce trestných 
činů projednal Státní soud, jehoţ působnost skončila v roce 1952. Poté se případy 
politické povahy projednávaly zpravidla před krajskými soudy.
47
 Poslední dva 
uvedené zákony slouţily zejména k vykonávání komunistické zvůle. Oproti 
původnímu zákonu zde byly trestné činy rozšířeny a trestní sazby zvýšeny. 
Komunistická justice odsoudila podle zákona 50/1923 Sb. celkem 5187 osob, podle 
zákona 231/1948 Sb. 26 079 osob a podle zákona 86/1950 dalších 106 049 občanů 
Československa, kteří byli po roce 1990 rehabilitováni. Za čtyřicet let komunistické 
vlády bylo odsouzeno 264 429 osob, včetně těch, kteří byli odsouzeni vojenským 
soudem i těch, kteří byli po roce 1968 rehabilitováni.
48
 Do této statistiky nejsou 
pravděpodobně zahrnuty případy, jenţ byly odsouzeny MLS v období tzv. druhé 
retribuce. Skutečný počet obětí politických perzekucí tak bude zřejmě vyšší, čísla zde 
uvedená tvoří pouze spodní hranici, která je prokazatelná.  
Zásadní pozici v mechanismu procesů měla strana a její orgány, které diktovaly 
oficiální politiku a zasahovaly zvláště do přípravy monstrprocesů a jiných kauz 
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s návrhem trestu smrti. Nejdůleţitější funkce připadla státní bezpečnosti, od čehoţ se 
pak odvíjelo její výjimečné postavení v celém systému. Lze konstatovat, ţe se z StB 
postupně stala autonomní mocenská síla. Základním úkolem agentů StB bylo 
získávání informací a důkazů potřebných k odhalení a následnému zatčení 
„nepřítele“. V mnoha případech si StB „opatřila“ důkazy sama a k odhalení „škůdce“ 
docházelo prostřednictvím tzv. provokací. Podstrkování ilegálních tiskovin, zbraní, 
dopisů od emigrantů či přesvědčování k účasti k odboji, to vše patřilo ke 
standardním praktikám StB.  
Pokud bylo v těchto případech dosaţeno naplánovaného úspěchu, následovala 
vyšetřovací vazba. V komunistickém pojetí se vazba stala hlavním nástrojem 
slouţícím k vynucení doznání zadrţeného. Presumpce neviny prakticky neexistovala 
a zjistit pravdu se nestalo podstatou vyšetřování.  Pracovní metody agentů StB sahaly 
daleko za hranici zákona. V cestě k  doznání slouţila celková destrukce lidské 
osobnosti, které dosahovali krutým tělesným týráním, psychickým mučením či 
vydíráním. Tyto nehumánní praktiky slouţící k úplnému zlomení člověka jsou 
zaznamenány rovněţ ze svědectví obětí, kteří tyto útrapy přeţili.
49
  
Sovětský svaz uplatnil svou svrchovanost i v případě politických procesů. Státní 
bezpečnost dostala při výrobě procesů k dispozici sovětské poradce, kteří měli 
zefektivnit přípravu na soud. Nově zavedli dlouhodobé a nepřetrţité výslechy, 
otázkové protokoly i uplatňování tvrdého psychického nátlaku. Poradci měli rozsáhlý 
vliv na československé příslušníky StB a jejich rady byly chápány jako rozkazy.
50
 
Ke konci vyšetřování přišla na řadu příprava scénářů pro přelíčení (týkalo se zejména 
monstrprocesů), které se obvinění učili nazpaměť. Následoval výběr a příprava 
svědků i  obecenstva.  
Po roce 1948 se stavěla komunistická strana nad zákon, ovládla justici a zcela ji 
zbavila nezávislosti. Po Únoru proběhly v československém justičním aparátu 
rozsáhlé personální čistky. Řada soudců byla nahrazena „stranicky“ vhodnějšími, 
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většinou však bez řádného právnického vzdělání.
51
 Ti, co nehodlali akceptovat nové 
nezákonnosti, odešli sami nebo byli propuštěni. Prokurátoři a soudci měli v reţii 
poslední fázi procesu. I přesto, ţe justice ţalovala, soudila a vynášela rozsudky, 
jednalo se pouze o přijatá rozhodnutí od komunistických orgánů, z čehoţ vyplývá, 




Po vynesení rozsudku měli odsouzení právo na odvolání. Nutno podotknout, 
ţe ke zmírnění trestu docházelo ojediněle, spíše byl trest potvrzen či dokonce zvýšen. 
Přelíčením končil pro obviněného kolotoč krutých výslechů a následovalo další drsné 
období v ţivotě politického vězně. Ve věznicích a táborech byli nuceni vykonávat 
těţké práce za minimálního příjmu potravy a neustálého poniţování. V 50. letech 
byly celkové podmínky v takových zařízení otřesné a nehumánní. V 60. letech se 
situace mírně zlepšila, proběhlo i několik amnestií prezidenta republiky a část 
politických vězňů byla propuštěna. To neznamenalo, ţe by psychické i fyzické týrání 
vězňů bylo vymýceno. Připomeňme případ Pavla Wonky, který v roce 1988 zemřel 
ve věznici na následky nehumánního zacházení.
53
 Ţivot vězně po propuštění byl 
poznamenán, coţ se odrazilo v hledání adekvátního zaměstnání i navazování nových 
společenských styků. Bývalý vězeň zůstal pod drobnohledem StB a za sebemenší 
provinění mu hrozil další soud.  
Politické procesy se nevyhnuly ţádné skupině československého obyvatelstva. 
Postihly členy bývalých nekomunistických stran, účastníky protifašistického odboje, 
důstojníky vojenských jednotek, rolníky, biskupy a kněze, emigranty, kterým se 
nezdařil odchod z republiky, bývalou „burţoazii“ a v neposlední řadě i přední 
komunistické funkcionáře.
54
 Státní bezpečnost měla tu moc „usvědčit“ ze zločinu 
téměř kohokoli. Strach, který ovládal Československo, nahlodával spoustu lidí, coţ 
zapříčinilo všeobecnou nedůvěru mezi občany. Čtyřicet let trvající totalita rozhodně 
nezdravě ovlivnila celou občanskou společnost. Z touhy po politické moci 
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a ovládnutí společnosti se zrodily politické procesy, které negativně zasáhly do 
ţivotů odsouzených i jejich rodin, soudní i mimosoudní perzekuce je pronásledovala 
aţ do roku 1989. Řada postiţených se bohuţel osvobození republiky od komunismu 
a následných rehabilitací nedočkala. 
24 
 
4  PROCES S MILADOU HORÁKOVOU A SPOL. 
 Proces s Miladou Horákovou a spol.
55
 se stal jedením z nejvýznamnějších 
politických procesů, který se odehrál za diktatury komunistického reţimu. V tomto 
procesu, jenţ byl pečlivě připravován téměř rok, došlo k odsouzení nejvíce osob 
a uděleno nejvíce vysokých trestů. Za pomoci sovětských poradců
56
 byl vytvořen 
ukázkový monstrproces, do něhoţ byla zapojena i široká veřejnost. Mezi hlavní cíle 
agresivní kampaně mířené proti Horákové a spol. patřila podpora oprávněnosti 
procesu a nastolení atmosféry strachu. Celá propaganda strhla aţ nečekanou vlnu 
reakcí dovolávajících se tvrdého potrestání obţalovaných. I přesto, ţe se nejednalo 
o jediný monstrproces mezi léty 1948-54, vyznačoval se neobyčejně krutými tresty 
a jako v jediném procesu byla odsouzena k trestu smrti ţena.  
 Milada Horáková
57
 byla výjimečnou osobností, která aktivně působila 
v sociální i politické sféře. Během nacistické okupace ji pro ilegální činnost věznilo 
gestapo. Dva roky strávila v pankrácké věznici, další dva v Terezíně na Malé 
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pevnosti. V roce 1944 stanula před soudem, kde ji byl navrţen trest smrti, který byl 
následně změněn na 8 let káznice. Po osvobození v roce 1945 se vrátila do Prahy. 
Stala se poslankyní Prozatímního národního shromáţdění a navázala na své dřívější 
členství v Československé straně národně socialistické (dále jen ČSNS). I nadále se 
věnovala otázce ţenských práv a přijala post předsedkyně Rady československých 
ţen. Ve svém přesvědčení zaloţeném na demokracii a politické pluralitě se jiţ tehdy 
dostávala do konfliktu s představiteli komunistické ideologie. Po únorovém převratu 
se aktivně zapojila do boje proti nově nastolenému reţimu.  
 Svou činnost po Únoru soustředila především na vytvoření jednotného 
opozičního hnutí, které by se skládalo z představitelů bývalých nekomunistických 
politických stran. Její pokus o spolupráci s účastníky těchto stran se nezdařil. Příčina 
tkvěla patrně v nedostatečné organizovanosti i v částečných neshodách mezi 
jednotlivými stranami. Dalším důvodem nepochybně byla brzká intervence StB, 
která zamezila následnému vývoji tohoto hnutí. 
 V květnu 1948 se na popud Horákové sešlo několik členů bývalé ČSNS. Tato 
neoficiální organizace, tzv. šestka (Horáková, Nestával, Čupera, Račanský, Dlouhý, 
Šobr), fungovala zejména pod vedením Horákové a Nestávala. Hlavní náplní 
„šestky“ byly diskuze týkající se podmínek, jeţ jsou nutné pro změnu stávající 
politické situace a jiţ zmíněná snaha o spolupráci s ostatními nekomunistickými 
stranami. Horáková také udrţovala styky s exilem, především s Petrem Zenklem
58
, 
který odešel ze země v srpnu 1948. Horáková Zenkla pravidelně navštěvovala aţ do 
jeho emigrace. Všechny jejich mítinky byly pečlivě sledovány StB.  
 Zatčení Milady Horákové proběhlo 27. září 1949. V této době nebyla 
zatýkána jako vedoucí členka ilegální organizace (StB neměla o existenci „šestky“ 
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zatím potuchy), nýbrţ jako bývalá významná poslankyně a představitelka ČSNS. Pro 
její zatčení stačilo pouhé přesvědčení příslušníků StB, ţe je „zcela určitě“ zapojená 
do ilegální činnosti, nicméně ţádné přímé důkazy pro to neexistovaly. Komunistická 
moc se soustavně snaţila o diskreditaci ČSNS. Intenzivně připravovala řadu 
vykonstruovaných procesů ještě před únorovým převratem. Připomeňme jiţ 
zmiňovaný případ Vladimíra Krajiny, jenţ byl v roce 1946 nařčen s kolaborace za 
nacistické okupace. Toto obvinění bylo zaloţené na výpovědi K.H. Franka, která 
byla později označena za lţivou a vynucenou. Celou provokaci měli v reţii 
komunisté. Mezi další pokusy patřil např. Krčmaňský případ
59
 či tzv. Mostecká 
špionáţní aféra
60
  I přesto, ţe se v obou případech nepodařilo komunistům dosáhnout 
předpokládaného cíle v předúnorové době, měly tyto kauzy negativní dopad 
na ČSNS, která se musela potýkat s očišťováním své pověsti.  
Po uchopení moci v roce 1948 nebránilo komunistům v uplatňování diktatury 
uţ nic, a tak naplno rozjeli mašinérii politických procesů, v nichţ byla obviněna řada 
národních socialistů. Mezi ně patřil právě proces s Miladou Horákovou a spol.  
 Proces s Horákovou a spol. byl připravován téměř jeden rok a za tuto dobu 
došlo několikrát ke změně koncepce celého procesu. Horáková měla být původně 
obviněna za účast na akci N – údajná ilegální činnost skupiny kolem Edvarda Beneše 
(pravděpodobně zcela smyšlená akce, ţádné konkrétní informace o této akci nebyly 
doposud nalezeny). Zvrat v procesu přinesly výpovědi Jaromíra Kopeckého
61
, který 
na fungování „šestky“ upozornil. Během listopadu 1949 byly pozatýkány další osoby 
-  zejména národní socialisté, ale také představitelé jiných nekomunistických stran 
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(sociální demokraté a lidovci). Státní bezpečnost se snaţila ze zatčených vytvořit 
skupinu vedoucích osobností protikomunistického odporu, kterou by mohla soudit za 
nejtěţší zločiny proti státu.  
 Směr vyšetřování udávali zejména sovětští poradci, kteří zde prosazovali svůj 
domácí model konstrukce procesů. Poprvé na československém území zavedli 
otázkové protokoly či nepřetrţité výslechy, které měli obviněné psychicky i fyzicky 
podlomit. Jednotlivé osoby konfrontovali s výpověďmi ostatních a vynucovali 
si doznání. Do celé konstrukce případu zapojili veřejnost pomocí rozsáhlé mediální 
kampaně. Bylo nutné představit obţalované jako největší zločinecké „ţivly“ 
a poukázat na nebezpečí, které hrozí při protistátní činnosti. Těmto účelům slouţila 
propagační komise, která se starala o vydávání informací k procesu do sdělovacích 
prostředků. Zajišťování hromadného poslechu rozhlasových reportáţí ze soudního 
přelíčení v hostincích i neveřejných prostranstvích měli v reţii krajští tajemníci, kteří 
zároveň vedli besedy s „vybranými“ účastníky procesu. Výjimkou nebylo ani 
zapojování dětí do propagandy, například při výrobě nástěnek s výstřiţky z novin 
o průběhu kauzy Horáková a spol. 
62
 
 Stejně jako se několikrát měnilo pojetí případu, měnila se sestava obviněných 
i samotné pojmenování procesu. Od původního názvu „Direktorium 
československého odboje“ se upustilo a přistoupilo se k definitivní verzi – Proces 
s „vedením záškodnického spiknutí proti republice“ (nebo také případ M. Horáková 
a spol.).
63
 Po několika měsíčním vyšetřování, konstruování a přetváření koncepce 
procesu byla v dubnu 1950 vytvořena finální sestava obviněných. Obětí procesu se 
stalo celkem 13 osob. Do čela skupiny postavili vyšetřovatelé právě Horákovou 
představující výraznou politickou osobnost, především na poli ČSNS a udrţující 
spojení s emigrací.  Samotný proces byl stanoven na 31. května 1950 a trval celkem 
devět dní. Před tímto hlavním „divadelním představením“ nacvičovali obvinění své 
výpovědi, systém otázek a odpovědí museli znát nazpaměť (někteří ze souzených se 
při přelíčení těchto protokolů nedrţeli, zejména Horáková). Pro následné soudní 
přelíčení byli pečlivě vybíráni soudci, prokurátoři a dokonce i veřejnost. V řadách 
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 a Jiří 
Kepák
67
 (náhradní prokurátoři - Antonín Havelka
68
 a Karel Sadil
69
). Senátu předsedal 
Karel Trudák
70
, soudci z povolání byli Karol Bedrna
71
 a Otakar Matoušek
72
, 
náhradníkem se stal Karel Kruk
73
. Soudce z lidu reprezentovali Miloš Kučera
74




 Milada Horáková stanula před Státním soudem 31. května 1950 v 8 hodin 
ráno společně s Josefem Nestávalem, Františkou Zemínovou, Antonií Kleinerovou, 
Františkem Přeučilem, Oldřichem Pelclem, Jiřím Hejdou, Vojtěchem Dundrou, 
Janem Buchalem, Jiřím Kříţkem, Bedřichem Hostičkou, Zdeňkem Peškem 
a Závišem Kalandrou. Na všechny obviněné byla od března 1950 důkladně 
sestavována obţaloba. Nestával měl původně stát v čele procesu, od čehoţ bylo 
později upuštěno. Jeho „vina“ spočívala v účasti na protikomunistickém odporu 
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a v rozsáhlých stycích s představiteli sociální demokracie. Zemínovou výrobci 
procesu vybrali pro její silný vliv v kruzích národních socialistů. Kleinerová měla 
mít taktéţ kontakty s protikomunistickým odbojem, za jejího spolupracovníka 
označili vyšetřovatelé Pelcla. Přeučil údajně působil jako výkonný činitel 
„Hospodářské rady“, jejímţ členem byl i Hejda (mj. odpůrce znárodňování). Dundr 
se stal vhodným cílem kvůli své sociálně demokratické minulosti (s odsouzenými se 
s největší pravděpodobností ani neznal, nebo vůbec nestýkal). Buchal, který 
se kromě Zeminové a Přeučila s nikým neznal, měl údajně sehrát roli člena 
„teroristické“ skupiny na Ostravsku. Hostička s Kříţkem zastupovali v procesu 
lidovou stranu. Stranu sociálně demokratickou reprezentoval Peška. Kalandra, 
bývalý člen KSČ, byl označen za vedoucího „ trockistické skupiny“. Z informací 
uvedených výše je patrné, ţe v tomto monstrprocesu byli souzeni představitelé všech 
nekomunistických stran a dokonce jeden bývalý člen KSČ. Mnozí z obţalovaných se 
neznali nebo se aktivně nestýkali, přesto byli označeni za skupinu, která měla 
charakter protikomunistického a protistátního odporu.  
 Státní prokuratura vinila všech 13 obţalovaných z vlastizrady a špionáţe
76
. 
Po náročném a dlouhém soudním procesu byl 8. června v 8 hodin vynesen rozsudek. 














, 22 let Kříţkovi
83
, 20 let Zeminové
84
 a 15 let Dundrovi
85
. Rozsudek 
zahrnoval i konfiskaci majetku a ztrátu občanských práv.   
Odvolání podali pouze čtyři odsouzení - Horáková, Buchal, Pelcl a Kalandra. 
Ostatní pravděpodobně ze strachu z případného zpřísnění trestu toto právo nevyuţili. 
Po odmítnutí odvolání Nejvyšším soudem následovaly ţádosti o milost prezidentu 
republiky. Milosti byly psány samotnými odsouzenými (kromě Horákové – ta jediná 
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odmítla ţádat o milost), také rodinnými příslušníky a řadou občanů z ČSR 
i zahraničí. Nic z toho nepomohlo odvrátit osud odsouzených, prezident Klement 
Gottwald ţádosti zamítl.  
 27. června 1950 v časných ranních hodinách byly vykonány na nádvoří 
Pankrácké věznice čtyři tresti smrti. První monstrproces, jenţ měl ukázat sílu a moc 
reţimu skončil tragicky – čtyřmi justičními vraţdami.  
4.1 Tzv. Okrajové procesy 
 Jiţ během příprav procesu s Horákovou a spol. byly naplánovány následné, 
v dobové terminologii okrajové, procesy. Vznikl tím jakýsi pavouk, který měl 
v centru „velkolepý monstrproces“, na nějţ byly napojeny další případy řešené na 
úrovni krajů a okresů. Ústředním cílem se stala diskreditace a likvidace politické 
nekomunistické reprezentace na všech úrovních – od místní po celostátní.  
Výrobci procesů roztřiďovali obviněné do skupin a určovali města a okresy 
ve kterých bude zasedat Státní soud. Členové kaţdé vykonstruované skupiny museli 
pocházet ze stejného kraje. Organizace těchto následných procesů byla podobná jako 
u monstrprocesu s M. Horákovou. Opět probíhal důkladný výběr soudců 
i prokurátorů a rozhodovalo se, zda bude proces veřejný či nikoli. I k okrajovým 
procesům patřila rozsáhlá propaganda, která se projevovala především v tisku. 
V procesu s Miladou Horákovou vyvolala propagandistická kampaň aţ davovou 
psychózu, u navazujících kauz měla propaganda znatelně menší vliv. To dokazují 
některé zprávy krajských výborů KSČ. Například zpráva Krajské bezpečnostní pětky 
KSČ v Ústí nad Labem se zmiňuje o slabé návštěvnosti a nespokojenosti veřejnosti 
s následnými procesy, a to zejména z důvodu nízkých trestů.
86
 Můţeme usoudit, ţe 
veřejnost, která mohla svou krutost naplno projevit během procesu s M. Horákovou 
a  spol. a která byla „hladová po krvi“, pravděpodobně očekávala od navazujících 
kauz větší brutalitu. Proto nebylo „politické divadlo“ v některých případech pro 
veřejnost dostatečně atraktivní. Okrajové procesy provázela řada dalších problémů, 
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jako byl například nedostatek času k důkladné přípravě procesu. Nicméně, závěrečné 
hodnocení navazujících kauz bylo přes všechny výše zmíněné obtíţe velmi kladné.  
 Nový systém totalitní vlády komunistů se nespokojil s vytvořením vzorového 
monstrprocesu, ve kterém padly čtyři tresty smrti, doţivotí a další vysoké tresty. Jaké 
byly tedy pohnutky pro výrobu dalších procesů? Především bylo nutno zakotvit 
„oprávněnost“ tohoto hrůzného představení, a také konstantně udrţovat atmosféru 
strachu. Okrajové procesy se staly i vhodným nástrojem k diskreditaci či odstranění 
nepohodlných osob, především členů bývalých nekomunistických stran. V původním 
návrhu bezpečnostní komise ÚV KSČ z 28. června 1950 bylo počítáno s 31 
politickými procesy v jedenácti krajích s celkovým počtem obţalovaných 446 osob.
87
 
Konečný počet procesů byl tragičtější. Kaplan uvádí celkovou bilanci. V 35 
procesech Státní prokuratura ţalovala 639 osob. Státní soud udělil deset trestů smrti, 
48 trestů těţkého ţaláře na doţivotí a další tresty věznění na celkem 7830 let. Byly 
uloţeny peněţité tresty ve výši 12 145 000 Kčs a téměř u všech odsouzených 
byla vyslovena konfiskace celého majetku. Zproštěno viny bylo 21 obţalovaných.
88
 
 Jedním z nejvýznamnějších okrajových procesů se stal proces s Emilem 
Weilandem a spol. projednávaný před Státním soudem v Liberci. V této kauze byla 
hlavní pozornost zaměřena proti národním socialistům. Průběh procesu vykazoval 
typické znaky monstrprocesu. Zasedání bylo veřejné a silně zde zafungovala 
propagandistická kampaň vedená v tisku a rozhlasu, která podnítila davy k zasílání 
rezolucí. Stejně jako v procesu s Horákovou a spol., padly vysoké tresty (i tresty 
smrti) a následovaly další okrajové procesy.  
Tomuto tématu se podrobně věnovala ve své diplomové práci Kateřina 
Joklová.
89
 Joklová důkladně zanalyzovala a zrekonstruovala celý proces. 
Z archivních materiálů bylo zjištěno, ţe vyšetřovatelé rozdělili obviněné do tří 
skupin. Hlavní skupina, tzv. Ústředí, měla fungovat jako „teroristická organizace“ 
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. Do jejích aktivit spadala špionáţní činnost politického 
i hospodářského rázu. Ústředí bylo napojeno na Miladu Horákovou a spol., hlavním 
prostředníkem měla být Antonie Svobodová, členka lidové strany. Ústředí, které se 
nejprve skládalo zejména z národních socialistů, zakrátko navázalo spolupráci 
i s lidovci – zejména s Miroslavem Emingerem. Všichni se scházeli v bytě Růţeny 
Koškové (členka národních socialistů). Košková uvedla, ţe schůzky měly skutečně 




Druhou skupinou byla „teroristická“ organizace „Eduard Beneš“, v jejímţ 
čele stál Bedřich Judytka
93
.  Tato organizace, která působila ve Varnsdorfu a okolí 
měla být přímo napojena na Ústředí v Liberci, zejména na její národně sociální část. 
Její členové se zaměřovali na likvidaci komunistických funkcionářů působících včele 
politického i veřejného ţivota. Organizace například stála za vraţdou údajně 
nastrčeného agenta StB Jiřího - Daneše Hradeckého. Vůdčí osobou třetí skupiny 
„ Jan Roháč z Dubé“ byl bývalý příslušník SNB Jaroslav Štadtherr, který se měl 
napojit na „Ústředí“, v tomto případě na členy strany lidové.  
Většina obţalovaných byla pozatýkána jiţ v roce 1949, načeţ strávila několik 
měsíců ve vazební věznici v Liberci, kde byla podrobena kolotoči hrubých výslechů. 
Vyšetřovatelé plně uplatňovali své nehumánní praktiky, které měly obţalované 
fyzicky i psychicky zlomit.   
Hlavní přelíčení se konalo v sále PKO Lidové sady od 18. do 21. července 
1950.  Zasedal zde Státní soud v čele s Karlem Trudákem
94
, státní prokuraturu 
zastupoval Pavel Barbaš
95
 a František Janda
96
, kteří společně sestavili obţalobu.  
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Celkem obvinili 16 osob (z toho 2 ţeny)
97
 z několika trestných činů. 21. července 
1950 pronesl Baraš svou závěrečnou řeč, po níţ byl ve večerních hodinách vynesen 
rozsudek.
98
 Všichni obţalovaní byli uznáni vinnými z trestného činu velezrady 
a všichni aţ na Antonii Svobodovou byli odsouzeni za vyzvědačství. Jednotlivci byli 
odsouzeni za trestné činy loupeţe, vraţdy či podílu na vraţdě.  
V procesu s Emilem Weilandem a spol. padly dva tresty smrti (Bedřich 
Judytka a Bohuslav Houfek), Weiland, Štadherr, Přibyl, Macka, Hošna byli 
odsouzeni k doţivotí. 25 let odnětí svobody uloţil soud Kolínovi, Fliegerovi, 
Klápšťovi a Beršíkovi. V případě Koškové se jednalo o 22 let, Eminger měl strávit 
ve vězení o dva roky méně. Drahokoupil s Kopalem byli odsouzeni na 18 let 
a Antonie Svobodová na 15 let. Všem odsouzeným byla odebrána občanská práva na 
10 let a zkonfiskován majetek. Pokuty byly vyměřeny jednotlivě od 10 000 do 
150 000 Kčs.  Odvolání k nejvyššímu soudu v Praze podali Judytka, Houfek, 
Klápště, Kopal, Svobodová a dodatečně i Košková. Na neveřejném zasedání 




Na tento proces navazovaly další dva okrajové procesy s údajně pomocnými 
skupinami Weilandova „Ústředí“. 22. července začal proces s jabloneckou 
„teroristickou“ organizací „Jan Roháč z Dubé“. Souzeno bylo celkem 28 osob 
(z toho 2 ţeny), které ţaloba vinila z velezrady, vyzvědačství, ohroţení obrany 
republiky, pokusu o velezradu, neoznámení zločinu a spoluviny na velezradě. 
25. července byli všichni odsouzeni v plném rozsahu ţaloby, uvalené tresty se 
pohybovali od 12 do 25 let odnětí svobody. Podobný osud postihl i skupinu 
„Eduarda Beneše“ jejíţ členové byli souzeni od 26. do 29. července 1950 v Liberci. 
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V tomto případě bylo obviněno 31 osob ze zločinů velezrady, vyzvědačství 




 Následující kapitola je věnována dalším politickým procesům na Liberecku. 
Lze konstatovat, ţe liberecká justice byla velmi aktivní v perzekuci členů 
nekomunistických stran i jiných skupin. Kromě okrajových procesů, navazujících na 
kauzu Horáková a spol., komunistické represi neuniklo ani německé obyvatelstvo či 
představitelé církve. 
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5  POLITICKÉ PROCESY NA LIBERECKU 
 Po uchopení moci ve státě komunisty přestala existovat demokracie ve všech 
sférách lidské činnosti. Od roku 1948 určovala komunistická strana oficiální 
politický směr a ovládla všechny rezorty včetně justičního aparátu. Soudnictví zcela 
ztratilo svou nezávislost a stalo se prostředím všudypřítomné nezákonnosti. 
Komunističtí funkcionáři plně vyuţívali justiční orgány k boji proti „nepřátelům 
státu“ i jinak „nepohodlným“ lidem. Karel Kaplan definuje charakter justice 
v 50. letech následovně: „Příslušné justiční instituce plnily roli, kterou jim ve výrobě 
procesů přisoudily další články mechanismu - vynášet politicky předem schválené 
rozsudky, dodávat nezákonnostem zdání legality a přeměnit soudní přelíčení 
v divadlo, které má „vychovávat masy“
101
.“ Z toho vyplývá, ţe se justice stala 
pouhým nástrojem k vykonávání „spravedlnosti“ v pojetí komunistů. Krátce po 
převratu byly rovněţ přijaty některé právní normy
102
 podporující upevňování nové 
diktatury.  V textu uvedeném dále se dozvíme, ţe i liberecká justice odpovídala výše 
zmíněné charakteristice.  
 Na politických procesech se podílely bezpečnostní komise komunistické 
strany, které působily v krajích i okresech. Krajská komise neboli „bezpečnostní 
pětka“ se skládala z krajského politického tajemníka KSČ, bezpečnostního referenta 
krajského národního výboru, krajského velitele Státní a Veřejné bezpečnosti 
a krajského bezpečnostního tajemníka KSČ. Na úrovni okresů to byla „ bezpečnostní 
trojka“ jejímiţ členy byli okresní politický tajemník, velitel StB a bezpečnostní 
referent okresního národního výboru.
103
 V Liberci působila krajská komise, která 
měla na starosti přípravu procesů, jejichţ návrh obdrţela od prokurátora či 
vyšetřovatelů. Dále rozhodovala o tom, zda bude proces veřejný či nikoli a jak bude 
probíhat propagandistická kampaň. V Liberci byl do kampaně zapojen tisk i rozhlas 
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reprodukující záznam z přelíčení.
104
 Bezpečnostní komise měly rovněţ za úkol 
zhodnotit průběh procesů. V některých krajích a okresech se objevují stíţnosti 
týkající se nedostatečného zájmu veřejnosti, to se netýká Liberce. Ve zprávě 
bezpečnostní pětky z 1. srpna 1950 hodnotí krajský tajemník KSČ Rudolf Vetiška
105
 
průběh procesu kladně a to zejména ve smyslu zájmu veřejnosti.
106
 Vzhledem k datu 
zprávy se patrně jednalo o hodnocení procesu s Weilandem a spol.
 Bezpečnostní komise se staraly zejména o organizaci celého přelíčení 
a mediální kampaň, přičemţ výroba procesu připadla příslušníkům Státní 
bezpečnosti.  
Státní bezpečnost získala po únoru 1948 výjimečné postavení, které ji 
umoţňovalo jednat tak, aby bylo dosaţeno vytyčeného cíle za kaţdou cenu. Při 
vyšetřování a přípravách procesů StB naprosto běţně pouţívala nezákonné pracovní 
metody. De facto měla moc usvědčit téměř kohokoli. „Odhalování“ nepřítele 
dosahovala pomocí tzv. provokací, obstaráním si důkazů či křivým svědectvím. To 
vše byly „standardní“ postupy agentů StB. V dubnu 1949 byla ministerstvem 
spravedlnosti zrušena instituce vyšetřujících soudců, kteří dohlíţeli na činnost státní 
bezpečnosti a rozhodovali o uvalení vazby.
107
 V praxi to znamenalo, ţe nikdo 
nekontroloval oprávněnost uvalené vazby a presumpce nevinny byla zcela 
ignorována. Vyšetřovací vazba se stala nástrojem nátlaku na obviněné, nepřetrţité 
výslechy, fyzické i psychické týrání byly nedílnou součástí metod StB. 
Podle výpovědí pamětníků, výslechy libereckých vyšetřovatelů StB probíhaly 
buď na velitelství StB v Pastýřské ulici, nebo v prostorách vazební věznice 
v Blaţkově ulici (bývalá Laufrova ul.). Na vyšetřovací  vazbu v Liberci vzpomíná 
i Růţena Košková –Krásná
108
, která popisuje výslechy jako dlouhé a nesmyslné. 
Ve vazbě strávila sedm měsíců a po tuto dobu na sobě měla jedno oblečení i spodní 
prádlo. Také se zmiňuje o násilí, které na ni bylo pácháno ze strany vyšetřovatelů, 
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hrubé bití či údery do obličeje nebyly výjimkou.
109
 Podobné vzpomínky má i Otakar 
Raulím
110
, který strávil taktéţ několik měsíců ve vyšetřovací věznici v Liberci. I on 
byl fyzicky a psychicky týrán. 
111
 
Největší vlna politických perzekucí proběhla mezi léty 1948 aţ 1954. 
S nástupem nové totalitní moci byla obnovena i činnost MLS , jenţ měly mimo jiné 
poslouţit k odstranění nepřátel reţimu.  Liberecký MLS projednal 57 kauz, v nichţ 
odsoudil 28 osob.
112
 Dále je toto období v Liberci zmapováno pouze částečně. 
Dokumentace ke Státnímu soudu řešící liberecké případy v období 1948 - 52 je 
prozatím torzovitá. Spisy Krajského soudu v Liberci k létům 1953 aţ 1956 jsou 
zpřístupněny ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.
113
 Tuto etapu detailně 
zpracovala Barbora Mládková ve své diplomové práci.
114
 Mládková uvádí, ţe 
v letech 1953 - 54
115
 bylo libereckým soudem odsouzeno z politických důvodů 293 
osob, z toho 45 ţen.
116
  
Škála odsouzených byla poměrně široká, procesy nebyly zaměřeny pouze 
proti aktivním představitelům protikomunistického odboje a členům 
nekomunistických stran, před soud se dostaly i obyvatelé německé národnosti, 
církevní představitelé či bohatí zemědělci. Komunismus si našel své skutečné 
i potenciální nepřátele téměř v kaţdé skupině obyvatelstva.  
Následující text je věnován vybraným procesům reprezentující některé z výše 
uvedených kategorií.  
Výraznou politickou osobností Liberce byl Josef Veverka, aktivní člen 
sociální demokracie a novinář, který byl několikrát odsouzen komunistickou justicí. 
Veverka vstoupil do sociální demokracie v roce 1920, o sedmnáct let později se stal 
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obvodním tajemníkem strany pro Liberec, získal místo šéfredaktora týdenníku 




Během nacistické okupace byl Veverka dvakrát vězněn. Poprvé byl zatčen 
v roce 1940 za distribuci protinacistických letáků a vezněn 2 roky v Dráţďanech, 
podruhé byl zatčen na základě falešného udání a v Malé pevnosti Terezín pobýval aţ 
do osvobození v roce 1945.
118
  
Bezprostředně po válce se začal aktivně věnovat politice i novinařině, 
v letech 1945-48 působil jako poslanec za sociální demokracii a rovněţ vykonával 
funkci šéfredaktora časopisu Stráţ severu. V roce 1948 dával otevřeně najevo kritiku 
komunistické ideologie, coţ po únorovém převratu vyústilo v zabrání redakce Stráţe 
severu komunisty a vyhoštění Veverky.
119
 Pro svůj sociálně demokratický původ 
a pro negativní postoj k novému reţimu se stal ideální obětí komunistické tyranie. 
Nejprve byl nucen se s rodinou vystěhovat do Nymburka, kde byl posléze v březnu 
roku 1949 poprvé zatčen orgány StB. Po téměř měsíčním věznění v Bartolomějské 
ulici byl propuštěn, další zatčení následovalo v červnu 1950. Veverka byl převezen 
na Pankrác a 5. srpna byl v neveřejném procesu se sociálními demokraty odsouzen 
Státním soudem k dvanácti létům odnětí svobody, konfiskaci majetku a pokuty ve 




Veverka byl znovu souzen v roce 1954, tentokrát v procesu s libereckými 
sociálními demokraty nazvaném Urban a spol., za údajné členství v protistátní 
organizaci, sloţené právě z členů sociální demokracie, jenţ měla za úkol rozvrátit 
lidově demokratické zřízení. Soudní přelíčení u Krajského soudu v Liberci se konalo 
od 22. do 24. listopadu a bylo v něm odsouzeno celkem 12 osob.  Josef Veverka 
a další obviněná Elfrýda Geigerová
121
 byli odsouzeni k doţivotí za velezradu, ostatní 
tresty se pohybovaly v rozmezí od 7 do 24 let odnětí svobody.  Všichni odsouzení 
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podali odvolání k Nejvyššímu soudu, v případě Josefa Veverky byl trest sníţen na 21 
let.
122
 Na svobodu byl Veverka podmíněně propuštěn 28. ledna 1964. Kdyţ přišlo 
Praţské jaro, Veverka neváhal a aktivně se podílel na regionální politice, stal se 
předsedou liberecké pobočky K 231. V roce 1969 se zahájilo rehabilitační řízení, 
které zrušilo rozsudek z roku 1950. Po nástupu normalizace došlo k zrušení 
rehabilitace. Josef Veverka zemřel 18. října 1971 v Liberci.
123
 
Další skupinou perzekuovanou reţimem za emigraci či špionáţ byli 
příslušníci německé národnosti. Silné protiněmecké nálady se znatelně projevily po 
válce při tzv. odsunech
124
. Většina Němců byla deportována na území okupačních 
zón Německa, z transportů byli vyjmuti pouze němečtí antifašisté, specialisté a lidé 
ze smíšených manţelství. Pro organizaci odsunů byla vydána řada směrnic, k jedné 
z nich patřila i směrnice o deportaci celých rodin.  K porušování směrnic docházelo 
celkem často, a proto se stávalo, ţe bylo mnoho německých rodin rozděleno. V touze 
po rodině tak řada Němců překračovala hranice nebo úplně emigrovala. Po únoru 
1948 se odchody ze země staly krajně nebezpečnými, pokusy o přechod se tvrdě 
trestaly. I přesto se řada osob německé národnosti rozhodla přejít hranice a vrátit se 
ke své rodině, v mnoha případech byli chyceni a odsouzeni ve vykonstruovaných 
procesech.  
Takový osud potkal i Elvíru Tandlerovou, jejíţ matka a babička byly v roce 
1947 odsunuty do západní zóny Německa. Elvíra zůstala v Československu sama, 
a tak se rozhodla za svou rodinou odejít. O první přechod hranic se pokusila v roce 
1951, kdy došlo ke komplikacím, a tak se vrátila. Druhý přechod absolvovala za 
pomoci známého Josefa Ledviny o rok později. Ani tento pokus se nezdařil 
a Tandlerová i Ledvina byli zatčeni a ve vykonstruovaném procesu odsouzeni. 
Hlavní přelíčení s Tandlerovou se konalo 24. června 1953. Ţaloba ji vinila 
z velezrady a špionáţe.  Tandlerová měla údajně při svém prvním přechodu navázat 
kontakt s generálem Prchalou, který ji nabídl spolupráci zaloţenou na špionáţi. Podle 
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obţaloby Tandlerová nabídku přijala a posléze dodávala Prchalovi informace 
špionáţního charakteru. V takto zřejmě zcela smyšleném procesu byla uznána vinnou 
z trestného činu velezrady a odsouzena k 16 ti létům odnětí svobody. Ledvina byl za 
pomoc při útěku odsouzen na 4 roky. 
125
 
Po roce 1948 se stala jedním z největších nepřátel nového reţimu církev. 
Politika komunistického reţimu se snaţila minimalizovat vliv církve mající silné 
postavení ve společnosti. Komunistickým funkcionářům šlo především o vytvoření 
monopolu moci. V jejich zájmu bylo oslabit, izolovat a ovládat církev státními 
institucemi. V cestě za absolutní mocí nestála pouze katolická církev, ale také ostatní 
menší církve a sekty. Do politických procesů doprovázených mediální kampaní byli 
zahrnuti snad všichni členové církevní hierarchie. Soudní i mimosoudní perzekuci se 
nevyhnuli biskupové, jeptišky, mniši ani věřící. 
126
 
U Krajského soudu v Liberci bylo v letech 1953-54 odsouzeno v církevních 
procesech 23 osob na 61 let
127
. Do těchto procesů patřily kauzy s církevními 
hodnostáři, Svědky Jehovovými či tzv. spiritisty. Většina obţalovaných byla 
odsouzena za sdruţování proti republice
128
. Naprostou směšnost některých procesů 
ilustruje kauza se zmíněnými spiritisty. V roce 1954 vinila ţaloba skupinu spiritistů 
z pokusů o rozvrat republiky. Celá kauza byla postavena na spirituální seanci, při níţ 
se vyvolávali duchové. Tzv. médium, Drahná, měla při této příleţitosti prohlásit, ţe 
duch zrádného rytíře Miloty vstoupil do osoby Gottwalda. Spolu s Drahnou byl 
souzen i Bouzek a Mühlová, která byla dokonce viněna z napomáhání k potratu. 
Hlavní přelíčení bylo stanoveno na 5. února 1954. Všichni obţalovaní byli odsouzeni 
za trestný čin sdruţování se proti republice, Mühlova i za usmrcení plodu. Krajský 
soud poslal Bouzka do vězení na 3 a půl roku, Drahnou na 2 roky a Mühlovou na 
1 a půl roku.  Mühlová se odvolala k Nejvyššímu soudu, po opětném přezkoumání 
případu bylo zjištěno, ţe se nedopustila ţádného napomáhání k potratu, trest ji byl 
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zkrácen o jeden rok. Dle  odsouzených se jejich aktivity týkaly zejména čtení 




Vedle procesů s příslušníky nekomunistických stran, církevními představiteli, 
občany německé národnosti a dalšími, soustředila komunistická perzekuce svou 
pozornost rovněţ na tzv. agenty cizích zpravodajských sluţeb. Následující část 
diplomové práce se zabývá případem Otakara Raulíma, jenţ byl v Liberci zatčen pro 
podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou sluţbou a následně odsouzen 
Státním soudem v Praze.  
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6 POLITICKÝ VĚZEŇ OTAKAR RAULÍM 
Lidé, kteří nesouhlasili s nově nastoleným reţimem a nebyli schopni ţít pod 
diktaturou komunismu, se zapojovali do nejrůznějších forem odporu. Mnozí odešli 
do zahraničí, které pro ně znamenalo bezpečnější prostředí pro organizaci 
protikomunistického odboje, jehoţ podstatnou součástí se stali i kurýři, nazývaní 
dobovou terminologií agenti-chodci.  
Kurýři byli často získáváni v uprchlických táborech zpravodajskými sluţbami 
USA, Velké Británie a Francie. Nejprve absolvovali výcvikový kurz v potřebných 
znalostech a dovednostech, načeţ byli vybaveni různými pomůckami potřebnými pro 
přechod hranic a splnění zadaných úkolů. 
130
 Činnost kurýrů, kteří přecházeli hranice 
do ČSR, se převáţně soustřeďovala na získávání informací z oblasti vojenské 
a průmyslové, budování mrtvých schránek pro předávání poznatků a vyhledávání 
nových osob vhodných pro spolupráci.
131
  
Jedním z kurýrů se stal i Otakar Raulím, který opustil po Únoru 1948 území 
ČSR, aby se zapojil do protikomunistického odboje pod patronací francouzské 
zpravodajské sluţby. Raulímova činnost agenta byla zakrátko přerušena jeho 
zatčením. Státní soud v Praze ho odsoudil na 18 let odnětí svobody. Tato kapitola se 
zaměřuje na ţivot Otakara Raulíma před zatčením i po jeho propuštění. Dále se snaţí 
popsat náplň i rozsah jeho ilegální činnosti a podle dostupných archivních materiálů 
a metody orální historie rekonstruovat celý proces. 
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6.1 Mládí a dospívání132 
Otakar Raulím se narodil 21. října 1924 v Liberci. Jeho otec Jan, vyučený 
tesařský dělník, údajně bojoval jako legionář proti Maďarské republice rad
133
. Ostře 
vystupoval proti komunismu a podle vzpomínek Raulíma se snaţil své děti 
vychovávat v demokratickém duchu. Matka Marie, rozená Sirotková zemřela, kdyţ 
bylo Raulímovi 16 let. Zůstal tedy se svým otcem a dvěma bratry, mladším 
Vladimírem a starším Janem.  
Dle svých slov vystudoval pět let obecné školy a tři roky měšťanské, základní 
vzdělání ukončil v roce 1938. Po roční praxi v oboru truhlářství byl přijat 
na průmyslovou školu v Chrudimi.  
Raulím absolvoval povinnou školní docházkou v období první republiky, kdy 
byly v pohraničních oblastech státu vedle stávajících německých škol zakládány také 
školy české, jejichţ vznik nebyl aţ do konce první světové války umoţněn. 
Vzdělávací systém byl rozdělen na školy mateřské, obecné, měšťanské a střední. 
První česká měšťanská škola byla v Oblačné ulici v Liberci otevřena v září roku 
1919. Později byla zaloţena i česká státní průmyslová škola. Rozvoj českého školství 
v Liberci se setkal s negativními reakcemi ze strany některých německých obyvatel. 
V letech 1918-1938 bylo v Liberci umoţněno vzdělání oběma národnostním 
skupinám.
134
 Po Mnichovské dohodě
135
 a následnému připojení Sudet
136
 k německé 
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 Sudety - označení pro pohraniční oblasti České republiky, které obývalo převáţně německé 
obyvatelstvo. Po mnichovské dohodě r. 1938 připadlo toto území Německu. Sudety byly součástí 
německé říše do května 1945. Více např.: Václav KURAL - Zdeněk RADVANOVSKÝ a kol., Sudety 
pod hákovým kříţem, Ústí nad Labem 2002; Volker ZIMMERMANN, Sudetští Němci v nacistickém 
státě: politika a nálada obyvatelstva v říšské ţupě Sudety, Praha 2001; Liberecko ve stínu nacismu. 
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říši zdejší české školy zanikly. České děti byly nuceny navštěvovat německé obecné 




 Otakar Raulím reflektoval svou školní docházku v Liberci následovně: 
„České školství tu bylo v plenkách, to tu teprve začínalo. Já jsem chodil do školy 
české, tenkrát to bylo rozděleno na dívčí a chlapecké. Vím, že většina škol byla ale 
německých.“
138
 Dá se říci, ţe ve 30. letech uţ nebylo české školství na úplném 
začátku, neustále probíhala výstavba nových škol, jak základních, tak středních 
odborných.  
Na mou otázku jak vypadalo souţití s německým obyvatelstvem Raulím 
uvedl: „Do příchodu Hitlera v roce 33 bych popsal soužití za nekonfliktní. Byl jsem 
ještě malý, ale pamatuji se, že například děti Němců, kteří s námi bydleli v baráku, se 
k nám chovaly dobře. Situace se změnila s příchodem Henleina
139
. Některé rodiny se 
hodně angažovaly v jeho politice. Víte, já nemám rád Ještěd. Tehdy tam bývala ta 
původní turistická chata a v ní henleinovci
140




Tato výpověď koresponduje s dalšími výpověďmi pamětníků, kteří hodnotí 
vztah se sudetskými Němci do poloviny třicátých let kladně. Např. tehdejší obyvatel 
Liberce Jaromír Picek uvedl: „Naše rodina žila od roku 1935 v Horním Růžodole, 
což byla část Liberce. Otec byl železničář, matka v domácnosti, já jsem v té době 
chodil do obecné školy. Situace se vyostřila v roce 1938. V té době henleinovci řvali 
po ulicích, v noci se střílelo. Pamatuji se na noc, kdy jsme se sešli s ostatními 
nájemníky na chodbě domu a rodiče dávali do oken bytu peřiny proti případným 
střelám. Po těchto událostech nezbylo než se z Liberce odstěhovat. Rodiče měli 
                                                                                                                           
 
Liberec : OV Českého svazu protifašistických bojovníků 1988; Josef BARTOŠ, Pohraničí a české 
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 Václav KURAL - Zdeněk RADVANOVSKÝ a kol., Sudety pod hákovým kříţem, Ústí nad Labem 
2002, s. 383. 
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 Rozhovor vedený s Otakarem Raulímem 15.4. 2010 v Liberci 
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Konrad Henlein (1898-1945), narozen ve Vratislavicích, sudetoněmecký politik, vůdce SdP 
(Sudetendeutsche Partei)- Sudetoněmecká strana (původně SHF–Sudetendeutshche Heimatsfront 
zaloţená a 1933 a roku 1935 přejmenována na SdP) Snaţil se o odtrţení Sudet, které se měly stát 
součástí nacistického Německa. 
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 Příslušníci SdP. 
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 Rozhovor s Otakarem Raulímem vedený 11.2. 2010 v Liberci. 
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v Přepeřích vlastní domek, takže jsme měli kam jít, a i několik známých rodin vzali 
rodiče do našeho domku. Co se týče spolužití německých a českých obyvatel 
v Liberci, tak bylo celkem dobré, než nastoupil Henlein. Pak se z dosavadních přátel 




Město Liberec se nachází v pohraniční oblasti na severu Čech. Souţití Čechů 
a Němců zde nebylo nic neobvyklého. Národnostní sloţení města začalo být 
výraznějším problémem aţ po první světové válce, kdy Němci z pohraničních oblastí 
usilovali o vytvoření separátních provincií a odmítali být součástí nově vzniklého 
Československého státu. Tato snaha se setkala s odporem československé vlády, 
která se svolením vítězných mocností obsadila pohraničí a zavedla zde 
československou správu. S tím se Sudetští Němci nehodlali smířit, dovolávali se 
práva na sebeurčení a aktivně tvořili svou vlastní politiku. Po převzetí moci 
v Německu Hitlerem, který propagoval Němce jako jedinou „čistou“ rasu a cíleně 
poukazoval na útlak národnostních menšin v ČSR, se začal výrazněji projevovat 
sudetoněmecký nacionalismus, aktivně podněcovaný Konradem Henleinem. Jeho 
agresivní politika značně přispěla k připojení Sudet k Německé říši, které proběhlo 
na základě Mnichovské smlouvy v roce 1938.  
Výsledky této dohody se liberečtí občané dozvěděli 30. září 1938 z rozhlasu 
a novin. Na počátku října byl Liberec obsazen a stal se tak součástí Říše. 
Začleňování probíhalo nejprve pomocí tzv. vojenské správy, kterou o necelý měsíc 
později vystřídala správa civilní. V jejím čele stál říšský místodrţitel, jímţ byl 
jmenován Henlein. Po převzetí úřadu se usídlil v Liberci, který se stal politickým 
a správním centrem Říšské ţupy Sudety.
 143
  
Často diskutovanou otázkou týkající se okupace pohraničí je především 
odchod Čechů ze Sudet, mnohdy označován za vyhnání. Úsudky tvořené na toto 
téma bývají citově ovlivněné. Většinou se setkáváme s názory, ţe Češi byli krutě 
vyhnáni a zbaveni svého majetku, proto je zajímavý pohled ze strany Otakara 
Raulíma, jehoţ rodina se krátce před okupací přestěhovala do Ţelezného Brodu. 
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Raulímovi bylo v té době 14 let a jako dítě tuto situaci příliš nereflektoval, nicméně 
při jednom z našich rozhovorů se k celé události vyjádřil následovně: „ Když se říká, 
že Češi byli vyhnáni ze Sudet, tak to není pravda. Z devadesáti procent odešli 
dobrovolně. Odešli ještě před příchodem Němců, stejně jako moje rodina. Češi tu 
zanechali v mnoha případech majetky, ale Němci jim to většinou zaplatili. On se 
prostě vždycky hledá nějaký jasný viník.“
144
 Mnoho Čechů skutečně odešlo 
z pohraničí ještě před okupací. Sudetoněmecký nacionalismus, který začal sílit 
s nástupem Henleina, se v době před „Mnichovem“ vyhrocoval v podobě provokací, 
výhruţek i útoků na české obyvatele. Dobrovolným odchodem bych to tedy 
rozhodně nenazývala, jelikoţ většina utekla před stupňujícími se násilnostmi, které 
byly završeny v září 1938 zřízením teroristických oddílů, tzv. Freikorps.
145
Zdeněk 
Radvanovský v publikaci Sudety pod hákovým kříţem přirovnává situaci před 
„Mnichovem“ k občanské válce.
146
  
Raulím ţil v době okupace v Ţelezném Brodě, jenţ nebyl součástí sudetské 
ţupy, nýbrţ patřil od března 1939 do území Protektorátu Čechy a Morava
147
. 
Z našich rozhovorů vyplynulo, ţe z Ţelezného Brodu odešel do Chrudimi, kam 
nastoupil do školy a kde jeho studium přerušilo v dubnu 1942 tzv. totální nasazení.
148
 
Raulím byl zaměstnán jako truhlářský dělník v Junkerských závodech ve Smrţovce 
u Jablonce n. Nisou a později v témţe podniku v Semilech. O totálním nasazení 
vyjádřil následovně: „Můj ročník, ročník 24 byl nuceně nasazen, ale já jsem měl 
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velké štěstí, jelikož jsem vždy pracoval v těsné blízkosti svého bydliště. Umím dobře 
německy, a právě na Smržovku hledali někoho s dobrou němčinou, tak jsem toho 
využil.“ 
149
 Ne všichni měli takové štěstí jako Raulím. Realita bývala jiná, většinou 
se jednalo o těţkou práci v tvrdých podmínkách. Mnoho nasazených na práce ţilo 
v otřesných podmínkách v táborech poblíţ měst.  
6.1.1 Zatčení  
Dle svých vzpomínek jezdil Raulím za okupace zhruba dvakrát do měsíce 
z Ţelezného Brodu do Liberce
150
 za svou babičkou. Vzhledem k tomu, ţe Ţelezný 
Brod jiţ nepatřil do území Sudet, předpokládám, ţe Raulím obdrţel povolení, jeţ 
bylo nutné k vycestování do této oblasti.  Je nepravděpodobné, ţe by se Raulím při 
tak pravidelných cestách bez tohoto dokumentu obešel. Na své trase do Liberce míjel 
 Rychnov u Jablonce, kde se nacházela továrna na výrobu zbraní, v jejímţ areálu byl 
rovněţ zajatecký tábor. Raulím údajně tajně navštěvoval válečné zajatce, kteří tu 
pracovali a poskytoval jim jídlo (chléb, uzeniny, mouku a jiné). 2. května roku 
1942
151
 zadrţela Raulíma při další dodávce potravin závodní stráţ. Následoval 
převoz na gestapo do Liberce
152
, kde se podrobil výslechu, který, dle jeho 
vzpomínek, trval asi 20 minut. Raulím se během rozhovorů zmínil, ţe chování 
příslušníka gestapa k jeho osobě bylo výrazně slušnější neţ chování příslušníka StB, 
jeţ zaţil v pozdější době.
153
 Můţeme se domnívat, ţe takto odlišný přístup tkvěl 
pravděpodobně v rozdílné závaţnosti Raulímova „provinění“ v obou případech. 
Poněvadţ Raulím nedosáhl plnoletosti, byl převezen do Ústavu pro mladistvé 
v Ţacléři, kde strávil osm měsíců na uhelné šachtě. I přes údajně špatnou stravu 
a náročnou práci, Raulím vzpomíná na dvě pozitivní zkušenosti. V prvním případě 
skládal uhlí na nádraţí v Ţacléři a neznámá ţena mu přinesla jídlo, za coţ ji byl 
vděčný. Stýkat se jakýmkoli způsobem s odsouzenými bylo nebezpečné. Podruhé mu 
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byla poskytnuta pomoc v nemocnici, kde také házel uhlí. Zde mu údajně nosily jídlo 
zdravotní sestry a dokonce mu s prací pomáhaly. Po osmi měsících v Ţacléři byl 
Raulím odvezen k soudu do Liberce, který uznal dosavadní trest za dostatečný 
a propustil jej na svobodu.
154
 
V roce 1945 pracoval Otakar Raulím  v Semilech. S koncem války tu 
3. května vypukla revoluce. Raulím poznamenal toto: “ Po cestě od vlaku do práce 
nás oslovili čeští četníci. Dali nám pušky, šlo se do fabriky a zatklo se německé 
vedení. Tam jsem dostal první morální facku. Naši lidi se vrhli na rabování. Víc si 
hleděli toho, co tam Němci mají, než aby je odvedli. Já to nemohl pochopit.“
155
 Za 
několik dní probíhaly povstalecké akce v Liberci. 7. května vyšla v deníku Die 
Zeit
156
 výzva Konráda Henleina o zachování klidu a pořádku.  Ještě téhoţ dne 
Henlein Liberec opustil. V noci z 8. na 9. května došlo k bombardování některých 
částí Liberce sovětskými letci, při čemţ zahynuly desítky lidí. Přicházivší Sověti tu 
zanechali pouze jednu menší posádku a postupovali dále, směr Turnov.
157
  
Nálada z vítězství byla v Liberci odlišná od jiných, vnitrozemských měst. 
Většina obyvatel tu byla německé národnosti a proţívala poráţku a hlavně obavy z 
perzekucí ze strany české. V prvních měsících po osvobození tu skutečně převládal 
strach, nejistota a chaos. To vše bylo umocněné i tzv. divokým odsunem
158
, který 
probíhal aţ do konce roku 1945. 
Podle jednoho z rozhovorů vedených s Raulímem, začal v září roku 1945 
studovat Vysokou školu Lesodrevárskou, Fakultu drevárskou ve Zvoleni na 
Slovensku. Zároveň vstoupil do Československé strany sociálně demokratické, 
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ale nezastával zde ţádnou stranickou funkci. Po únoru 1948 byl údajně pro své 
protikomunistické názory ze studia vyloučen a musel nastoupit k výkonu vojenské 
sluţby.
159
 V rámci branné povinnosti působil jako spojař meteorologické radiostanice 
u Chomutova. Zde slouţil aţ do svého ilegálního odchodu za hranice v červnu 1948.  
6.2 Únor 1948 
Po komunistickém převratu v roce 1948 se řada lidí rozhodla opustit území 
republiky. Spektrum pohnutek bylo široké. Někteří se jiţ necítili ve své zemi 
bezpečně, hrozila jim perzekuce. Jiní odešli, jelikoţ neviděli budoucnost v reţimu, 
který systematicky pracoval na zničení občanských práv a svobod. Politické důvody 
nebyly zdaleka jediným motivem. Mnohé hnala touha po dobrodruţství či sluţbě 
v zahraniční armádě, jiní si chtěli vylepšit svou ekonomickou situaci.
160
 
Nejčastějším způsobem emigrace - odchodu ze země, se stal ilegální přechod 
přes hranice. Toto řešení skýtalo mnohá nebezpečí. Nutná byla především dobrá 
orientace v terénu. Mnohdy se stalo, ţe lidé zabloudili a chytila je pohraniční stráţí. 
Pokud si někdo domluvil převaděče, často neměl jistotu, zda jej nepodvede, 
neodevzdá stráţi za finanční odměnu nebo zda se nejedná přímo o příslušníka StB.
161
 
Další nebezpečí tkvělo v stupňujícím se zabezpečování hraniční zóny. 
 Na samém počátku komunistické diktatury nebyl tento způsob útěku ještě tak 
komplikovaný. Situace se změnila v roce 1951, kdy vešel v platnost zákon o ochraně 
státní hranice.
162
 Od této doby se dohled na hranicích a jejich zabezpečení zostřily. 
K opatřením, jenţ měla eliminovat odchody ze země patřilo například přemístění 
vojenských jednotek na hranice, mohutné posílení pohraniční stráţe či postavení 
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  Karel Kaplan ve své knize Poúnorový exil
164
 píše: „ Svoji 
aktivitu znásobila Státní bezpečnost a už ve vnitrozemí se snažila odhalovat osoby, 
které se připravovaly k emigraci. Používala k tomu nejrůznějších metod. K zákroku, 
který často skončil uvězněním, stačilo pouhé neprokázané oznámení, např. že dva 
lidé hovořili o možnosti emigrovat. StB se neštítila ani provokací (návštěvy falešných 
osob z emigrace se zprávou nebo dopisem od přítele).“
165
 
Přesný počet československých občanů, kteří opustili republiku, není znám. 
Občany, kteří emigrovali z politických důvodů, lze rozdělit do dvou základních 
skupin. K jedné skupině patřili lidé, kteří se rozhodli aktivně bojovat proti 
komunismu i za hranicemi, k druhé ti, co odcházeli především z obavy před 
perzekucí. Podle svých slov patřil Otakar Raulím k té první. Nelze ani opomenout 
osoby, které nechtěli ţít v totalitním reţimu, ale ani aktivně vystupovat proti němu. 
  Dle vyšetřovatelů proběhl útěk Raulím následovně. 8. června 1948 měl odjet 
z vojenské sluţby v Chomutově na dovolenou do Liberce. Do útvaru jiţ nenastoupil, 
neboť se rozhodl opustit území Československé republiky. Raulím tvrdí, ţe hlavním 
důvodem byl zásadní nesouhlas s komunistickým reţimem a touha proti němu 
aktivně bojovat. Liberec opustil 11. června, a poté se ukrýval u známých v Ţelezném 
Brodě a na Hrubé Skále. 
166
 
Ke konci června poznal Milenu Rosůlkovou, rozenou Baţantovou, s níţ 
odcestoval do Prahy na Sokolský slet
167
. V Praze prý pracoval její manţel, který měl 
Raulímovi pomoci k útěku. Údajně došlo ke komplikacím, kvůli nimţ Rosůlek 
odmítl Raulímovi zprostředkovat odchod za hranice. Z rozhovorů vedených 
s Raulímem je patrné, ţe se rozhodl opustit zemi sám, bez jakékoli pomoci. 
Rosůlková chtěla údajně utéct společně s Raulímem, coţ on odmítl. Je jasné, ţe si 
uvědomoval zvýšení rizika při přechodu v případě, ţe by Rosůlkové vyhověl. Podle 
Raulíma neustále naléhala, tak ji tajně opustil, kdyţ telefonovala. Dle svého 
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 Martin PULEC, Organizace a činnost ozbrojených pohraničních sloţek 1945-89, Úřad 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2006, s. 11. 
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 Karel KAPLAN, Poúnorový exil 1948-49, Liberec 2007. 
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 KAPLAN , c.d., s. 15 
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 Pokud není uvedeno jinak, informace pochází z ABS Praha, osobního spisu Otakara Raulíma 
archivní číslo V-2000.  
167
 Více k tématu např. Karel KAPLAN, Poslední rok prezidenta, Praha 1993,s. 68-72 
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přesvědčení neměl jinou moţnost neţ prchnout i s kabelkou, kterou mu svěřila. 
Rosůlková celou věc nahlásila na SNB a na základě její výpovědi byl na Raulíma 
vydán zatykač.
168
 Výpověď Raulíma a Rosůlkové k tomuto případu se liší.
169
 
V protokolu z výslechu Rosůlkové je zaznamenáno, ţe jí Raulím zcizil kabelku, v níţ 
se nacházel finanční obnos ve výši 450 Kčs. To Raulím popírá a tvrdí, ţe v kabelce 
bylo pouze 6 Kčs. 
              V jednom z rozhovorů Raulím uvedl, ţe se z Prahy vydal vlakem přes Plzeň 
do  Domaţlic, kde narazil na skupinu skautů, s nimiţ se svezl na Folmavu, kde měli 
tábořiště. Toto místo leţí blízko česko-německých hranic, mezi Českou Kubicí 
a Luxovou Hutí. Raulím měl při svém přechodu hned několik výhod. Hranici 
překračoval v době, kdy nebyla tak zabezpečená, dobře znal terén, jelikoţ tu slouţil 
ve výkonu vojenské sluţby a šel sám.  Početnější skupinky byly v přechodu více 
ohroţeny. 2. července se dle svých vzpomínek dostal bez větších problémů na území 
americké okupační zóny Německa, kde se údajně přihlásil na celnici jako vojenský 
zběh. 
6.3 Zahraničí 170 
Přechod hranic se stal pouze prvním krokem za svobodou. Následovalo 
prověřování příslušnými orgány v okupačních zónách Německa a pobyt 
v uprchlických táborech, jenţ nebýval jednoduchý. 
         Podle vyšetřovacích spisů byl Otakar Raulím z německé hranice převezen 
do Straubingu
171
, kam ho dopravili příslušníci CIC
172
 a kde pobýval zhruba 14 dní. 
Zde ho prý podrobili výslechu, který se týkal důvodů jeho odchodu z ČSR a který se 
měl rovněţ zaměřovat na získání podrobností jeho vojenského útvaru a poměrů 
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 Straubing je město v Dolním Bavorsku leţící na Dunaji. 
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 CIC -Counter Intelligence Corps, americká vojenská zpravodajská sluţba zaloţená v roce 1941. 
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v ČSR. Raulím tvrdí, ţe v zahraničí vystupoval pod krycím jménem František 
Suchomel, které si sám vymyslel. Ve Straubingu měl pobývat s dalšími lidmi, kteří 
také zběhli z politických důvodů.  
V rozhovoru dále uvedl, ţe z tohoto místa následoval odvoz do sběrného 
tábora pro uprchlíky v Regensburgu, kde mu po 21 dnech vystavili mezinárodní pas 
IRO
173
. Podle výpovědi Raulíma, odjel z Regensburgu s dalšími pěti sty lidmi do 
Ludwigsburgu, kde se zdrţel pouze 4 dny, jelikoţ se rozhodl odejít do Francie.
174
  
Údajně si zakoupil lístek na vlak do Strassburku, kde se přihlásil na místní policejní 
stanici. Raulím se v jednom rozhovoru zmínil, ţe po třídenním výslechu byl na 
stanici přivolán zástupce československého výboru
175
, který mu zajistil povolení 
k odjezdu do československého sběrného tábora v Paříţi. Zde mu měly být vystaveny 
doklady a zprostředkovaně obstarána práce v Bordeaux. Raulím charakterizoval čsl. 
komitét jako organizaci pomáhající uprchlíkům a emigrantům, která zároveň 
spolupracovala s francouzskou zpravodajskou sluţbou. Do Bordeaux byl uţ prý 
poslán právě francouzskou zpravodajskou sluţbou. V jednom z rozhovorů uvedl: 
„ Já jsem v Bordeaux de facto nepracoval, já jsem se tam školil. Byl jsem zaměstnán 
pouze jako, u českého Žida. Celé to bylo jen krytí.“
176
 Do jeho činnosti údajně 
spadala především protikomunistická činnost, týkající se zejména distribuce časopisů 
s protistátním zaměřením, navštěvování uprchlíků a diskutování nad způsoby, jak 
pomoci ke změně poměrů v ČSR.  
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IRO-International Refugee Organization, organizace na pomoc a podporu uprchlíků, která vznikla 
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6.4 Francouzská zpravodajská služba 
Podstatou zpravodajských sluţeb je shromaţďování a vyhodnocování 
politicky závaţných informací. Primární činností je získávání takových zpráv, 
ověřování jejich důvěryhodnosti, ale také ovlivňování a odkrývání protivníků, doma 
i v zahraničí. Vše probíhá v maximálním utajení.  
Francouzské tajné sluţby nebyly a nejsou ucelenou organizací, nýbrţ se 
skládají z několika sloţek, které mají rozdělené úkoly i pole působnosti. I přes to 
nejsou jejich kompetence a činnosti jednoznačně vymezeny, a proto se mnohdy 
překrývají. Během druhé světové války se zpravodajské sluţby začaly postupně 
profilovat, jiţ v roce 1942 byla exilovou vládou v Londýně, v jejímţ čele stál Charles 
de Gaulle, vybudována zpravodajská sluţba BCRA (Bureau Central de 
Renseignement et d´action), která svou aktivitu soustředila zejména na špionáţ 
a provádění sabotáţí v okupované Francii. Zpravodajské sluţby fungovaly i na území 
Francie za tzv. vichystického reţimu
177
, ale řada jejich příslušníků v roce 1943 přešla 
do sluţeb de Gaulla, který sjednotil všechny francouzské organizace tajných sluţeb 
do DGSS (Direction General de Service Speciaux – Generální ředitelství speciálních 
sluţeb). O rok později bylo DGSS sloučeno s domácím hnutím odporu a vzniklo tak 




Zpravodajské sloţky ve Francii byly od roku 1946 řízeny především 
ministerstvem vnitra a ministerstvem obrany. Součástí ministerstva vnitra je Securité 
National (SN) – francouzský bezpečnostní orgán, do jehoţ kompetencí především 
spadá vnitřní bezpečnost státu a kontrašpionáţ
179
. SN je tvořena ředitelstvím 
teritoriálního zabezpečení DST (Direction de la Sécurité du Territoire – domácí tajná 
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Praha 2006, s. 126-127. 
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Úkol bezpečnostních sloţek pátrat po cizích špionech a ve vlastní zemi a zneškodnit je, zahrnuje 
obranu proti veškeré nepřátelské činnosti nepřátelských zpravodajských sluţeb. 
ROEWER-SCHAFER-UHL, c.d., s. 290. 
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sluţba zabývající se obrannou proti terorismu, organizovanému zločinu apod.) 
a všeobecnou zpravodajskou sluţbou RG (Service des Renseignements Généraux – 
policejní zpravodajská sluţba monitorující především extremismus v zemi). Resortu 
ministerstva obrany připadá zejména zahraniční špionáţní činnost, jejíţ hlavní 
vykonavatelkou se v roce 1946 stala Sluţba zahraniční kontrašpionáţe 
a dokumentace SDECE
180
 (Service de Documentation Extérieure et de Contre- 
Espionage), která byla do roku 1965 přímo podřízena ministerskému předsedovi.
181
 
Mezi základní povinnosti SDECE patří špionáţ v cizích zemích, analýza informací 
z těchto území, kontrarozvědná činnost či vyhledávání agentů cizích mocností.
182
   
Francouzská zahraniční sluţba často vyuţívala agentů rekrutujících se z řad 
politické emigrace. V uprchlických táborech na území okupačních zón Německa 
a Rakouska působili agenti francouzských zpravodajských sluţeb, kteří se snaţili 
získat podrobné informace o současném stavu země, z níţ daná osoba utekla. Dále 
prověřovali nově příchozí uprchlíky a prováděli nábor do cizinecké legie 
a zpravodajských sluţeb. Pro mnoho lidí trávících delší čas v beznaději uprchlického 
tábora se tyto moţnosti staly jakousi jistotou a oporou. Ti, kteří se rozhodli vstoupit 
do legie, museli počítat s tvrdou disciplínou a nasazením v bojích (zejména 
v Indočíně
183
). Zájemci o práci agenta ve sluţbách Francie byli důkladně prověřeni 
a následně museli absolvovat výcvik zpravodajské sluţby, který trval zpravidla 2 - 3 
měsíce a byl zaměřen na fyzickou i psychickou stránku člověka. Do výcviku kromě 
různých sportovních disciplín spadala také topografie, střelba z různých typů zbraní, 
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spojovací výcvik, a jiné praktické úkoly (přeţití v přírodě, předpovídání počasí či 
vyhýbání se nástrahám).  
Kaţdý kurz byl ukončen zkouškami. Jedním z ústředních úkolů nově 
nabraných československých agentů byl kratší návrat do ČSR, kde mělo dojít 
k vyhledávání vhodných lidí pro spolupráci nebo monitorování hospodářské 
i vojenské situace. Milan Čapek ve své publikaci Poraţení vítězové také uvádí, ţe 
velká část takto vyslaných agentů byla po čase zadrţena příslušníky StB, kteří ve 
většině případů přesně věděli o úkolech zadrţeného, poněvadţ řada z nich byla 
infiltrována do francouzských zpravodajských sluţeb. 
184
 
 Po druhé světové válce spolupracovala francouzská zpravodajská sluţba také 
s americkou CIC
185
 a britskou SIS
186
 (především na poli okupačních zón). Ze 
zpravodajských skupin exilu byla francouzská rozsahem nejmenší. V roce 1954 byly 
její pobočky v Rakousku a Německu údajně zrušeny.
187
 
Nutno podotknout, ţe tajné sluţby demokratických států se výrazně lišily od 
těch, které fungovaly v totalitních reţimech.  Po druhé světové válce se profesionální 
tajné sluţby ve střední a východní Evropě změnily v tajné policie. Jejich pravomoci 
přesahovaly pravomoci tajných sluţeb západních států. Vedle ústřední funkce 
informovat se objevila i kontrola obyvatelstva, prováděná sledováním či 
odposloucháváním. Tajné policie měly moc rozhodovat o jejich emigraci, zaměstnání 
i vzdělání. Staly se nástrojem komunistické diktatury.
188
 
6.4.1  Výcvik 
Podle svých vzpomínek odjel Raulím po pobytu v Boredaux do Cognac
189
, 
kde  údajně prodělal tří měsíční kurz u francouzské zpravodajské sluţby. Do přípravy 
byl prý zahrnut bojový výcvik (střelba z pistolí, automatů a pušek, vrh granátem) na 
cvičišti i v terénu. Dále byla v kurzu cvičena sebeobrana či jízda na koni. 
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Frekventanti se také učili číst v mapách a osvojovali si umění šifrování a dešifrování. 
Nezbytnou součástí výcviku se stala i manipulace s vysílacím zařízením a studium 
francouzského jazyka.  
Raulím dále zmínil, ţe absolvoval také instruktáţ o chování v případě 
zadrţení. Podle něho spočíval hlavním princip v tom, ţe ze sebe zadrţený udělá 
osobu nedůvěryhodnou, coţ znamenalo měnit své výpovědi u výslechů, lhát a mařit 
práci vyšetřovatelů. Kdyţ byl Raulím zatčen, tak se prý snaţil chovat přesně podle 
tohoto modelu, coţ potvrzují i archivní materiály StB. Raulím své výpovědi neustále 
měnil a příslušníkům StB podával nepravdivé informace. Například je odkázal na 
místo blízko České Kubice, kde údajně ukryl střelné zbraně. V těchto prostorách se 
ţádné zbraně nenacházely, a tudíţ byl výjezd StB zcela zbytečný.  I přesto, ţe ho za 
tuto lţivou výpověď fyzicky potrestali, splnilo to svůj účel a Raulím byl hodnocen 
jako člověk, jemuţ se nedá věřit. 
190
 
 Na závěr kurzu údajně přijel major Luţa
191
, který měl frekventanty 
přezkušovat. Z rozhovorů s Raulímem vyplývá, ţe po ukončení kurzu a sloţení 
zkoušek odjel do Innsbrucku
192
, kde se nacházel uprchlický tábor. Raulím uvedl, ţe 
jeho prvním úkolem bylo vyslýchání a prověřování uprchlíků, coţ mělo probíhat pod 
dohledem Luţi. V Innsbrucku údajně pobyl zhruba měsíc, během něhoţ se seznámil 
s plukovníkem Parčanem
193
, pomocníkem Luţi a pracovníkem francouzské 
zpravodajské sluţby. S oběma muţi se prý pravidelně navštěvoval a diskutoval 
o svém ilegálním návratu do ČSR.  Po 14 dnech byl vyslán do dalšího tábora 
v Mnichově, kde opět působil jako zpravodajec. Raulím shrnul své působení 
v táborech takto: „My zpravodajci jsme vyslýchali nově příchozí uprchlíky. Ověřovali 
jsme, zda to nejsou nasazení agenti Stb. Pokud jsme někoho odhalili, tak byl ihned 
zatčen. Co se s ním dělo dál nevím. Uprchlíky, kteří prošli úspěšně výslechy, jsme se 
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191
 Člen československého výboru pracující pro francouzskou zpravodajskou sluţbu. Působil převáţně 
v uprchlickém táboře v Innsbrucku, kde prováděl výslechy nově příchozích a vybíral vhodné 
kandidáty pro práci pro francouzskou zpravodajskou sluţbu. 
192
 Město leţící v západním Rakousku, v Tyrolsku (tehdy v americké okupační zóně Rakouska). 
193
 Bývalý člen slovenské armády, s francouzskou zpravodajskou sluţbou byl ve styku od roku 1947, 
působil v Innsbrucku, kde také pomáhal budovat síť spolupracovníků z příchozích uprchlíků. 
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snažili získávat pro francouzskou zpravodajskou službu.“
194
 Podle vyšetřovacích 
spisů se Raulím vrátil z Mnichova do Innsbrucku, kde obdrţel přesné instrukce pro 
zpravodajskou činnost na území ČSR.  
6.4.2 Návrat do ČSR 
V archivních materiálech je uvedeno, ţe 26. října odjel Raulím 
do Regensburgu, kde se hlásil na velitelství CIC, jejímţ prostřednictvím se dostal 
zpět k hranicím ČSR. Na území Československa údajně přešel pod krycím jménem 
Otakar Roudný 9. listopadu 1949.  
Podle vyšetřovatelů učinil Raulím první zastávku v Praze Dejvicích, kde 
navštívil Jana Brudera, zaměstnance Ţivnostenské banky, na něhoţ byl odkázán jeho 
synem Jaromírem Bruderem, kterého poznal u francouzské zpravodajské sluţby. Dle 
Raulíma byl Jan Bruder opravdu spojkou francouzské zpravodajské sluţby 
a pravidelně podával zprávy o československém bankovnictví. Raulím od něho 
údajně neobdrţel ţádné zásadní informace, pouze rady, s kým by se neměl stýkat. 
Jan Bruder ve své výpovědi popřel, ţe by spolupracoval s Raulímem. Uvedl, ţe ho ve 
svém bytě nechal přespat pouze z vděčnosti, neboť mu přinesl zprávy o jeho 
synovi.
195
 Z Prahy odjel Raulím do Liberce, kde krátce pobýval u svého otce. 
Následně se pohyboval především v Jizerských horách. Návrat do Liberce lze 
povaţovat za nepromyšlený. Dle mého názoru si musel být Raulím vědom rizika, 
které tím podstupuje. Archivní materiály ukazují na neopatrnost, s jakou se Raulím 
na Liberecku pohyboval. Dokazují to zejména výpovědi osob, jenţ s ním přišly do 
styku. Většina z nich se s Raulímem náhodně setkala na zcela veřejných místech, 
například v restauraci, hotelu, taneční zábavě, apod. Řada výpovědí se shoduje 
v tom, ţe je Raulím údajně o svém ilegálním „poslání“ informoval. Jakou roli hrál 
tlak ze strany vyšetřovatelů nelze přesně zjistit, nicméně předpokládám, ţe jsou tyto 
výpovědi ve velké míře zaloţeny na pravdivých skutečnostech.
196
 
                                            
 
194
 Rozhovor s  Otakarem Raulímem z 11.2. 2010 v Liberci. 
195
 ABS Praha, f. vyšetřovacích spisů, svazek V 2000, výpověď Jana Brudera. 
196
 ABS Praha, f. vyšetřovacích spisů, svazek V 2000, výpověď Jiřího Bareše, výpověď Vladimíra 
Mlejnka, výpověď Edity Hübnerové, výpověď Marie Medkové. 
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 K dalším konkrétním instrukcím, jenţ obdrţel se Raulím odmítl vyjádřit, 
proto mohu uvést pouze informace, které jsou uvedeny v archivních spisech. V jedné 
z výpovědí se uvádí, ţe měl především zjistit umístění jednotlivých vojenských 
cvičišť, budov a muničních skladů. Dále měl pořídit jejich náčrtky a zjistit početní 
stav posádek. Úkoly byly především vojenského a hospodářského rázu.  Mezi další 
instrukce patřila jména lidí, s nimiţ se má setkat a způsob jakým dojde k předávání 
informací. Vzhledem k tomu, ţe hlavním cílem vyšetřovatelů v 50. letech 20. století 
bylo usvědčit obţalovaného za kaţdou cenu, nemůţeme výše zmíněné informace 
pokládat za příliš objektivní. Ve vyšetřovacích protokolech je zaznamenáno, ţe se 
příslušníkům StB nepodařilo zjistit konkrétní činnost Raulíma na území ČSR.
197
  
Raulím ke své zpravodajské činnosti v ČSR sdělil tolik: “Já jsem většinu času 
trávil v jizerských horách na chatě Jelenka. Horská služba o mně věděla, ale oni mě 
nikdy neshodili.  Měl jsem tu k dispozici vysílačku, kterou jsem používal pro 
předávání informací a zpráv. Nikdy jsem ale nevěděl, s kým mluvím. Vše bylo 
v utajení. Pohyboval jsem se ale po celé republice, působil jsem i na Moravě. Na to 
však komunisti nikdy nepřišli.“
198
  
Ze spisů vyplývá, ţe vyšetřovatelé měli podezření na Raulímovu ilegální 
činnost i mimo liberecký kraj, nicméně pro tuto domněnku nenalezli ţádné důkazy. 
Dále je zřejmé, ţe StB neměla potuchy o chatě Jelenka ani o tom, ţe byl Raulím 
vybaven vysílačkou. Vysílací zařízení Raulím pouţíval pouze na území ČSR. Styk se 
zahraničím udrţoval pomocí dopisů a pohledů. Na předem smluvenou adresu zasílal 
Raulím zprávy. Tato pošta měla chodit na jméno Marie Kršákové z Bordeaux, 
s kterou se Raulím stýkal během pobytu ve Francii. Raulím zaslal pohled rovněţ 
přímo majoru Luţovi, coţ byl údajně smluvený signál znamenající úspěšný přechod 
do ČSR.
199
 Francouzská zpravodajská sluţba vyslala Raulíma do ČSR na tři měsíce, 
po této době se měl podle vyšetřovacích spisů vrátit zpět do Innsbrucku. Těsně před 
odchodem byl zadrţen.  
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 ABS Praha, f. vyšetřovacích spisů, svazek V 2000. 
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 Rozhovor s Otakarem Raulímem vedený v Liberci 20.7. 2010. 
199
 Viz příloha č. 2 
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Vzhledem k výše uvedeným informacím se můţeme domnívat, ţe Raulímova 
špionáţní činnost v ČSR nebyla nijak rozsáhlá ani zásadní. Tento fakt přisuzuji 
zejména neopatrnému jednání, které pravděpodobně zapříčinilo i jeho rychlé zatčení. 
Zcela odlišně je osoba Otakara Raulíma a jeho ilegální aktivity popsána 
v Knize o Liberci.
200
 Z jakých důvodů poskytl Raulím takové svědectví mi není 
známo. Lze předpokládat, ţe nebyl připraven nebo ochoten vypovídat o své kauze. 
6.5 Zatčení a Obžaloba 
Dne 17. června 1948 vydala vojenská prokuratura v Litoměřicích na Otakara 
Raulíma zatykač pro zločin zběhnutí
201





 vedené proti Raulímovi se rozšířilo o podezření 
z krádeţe a ilegálního odchodu ze země. 
 Podle archivních materiálů byl Raulím zatčen 29. ledna 1950
204
 po deváté 
hodině večerní v Liberci Pavlovicích.
205
 Tato informace je v rozporu s jeho tvrzením, 
ţe zatčení proběhlo jiţ 19. prosince 1949. V časovém úseku, který tvoří rozdíl mezi 
výpovědí Raulíma a příslušnými dokumenty, došlo údajně k jeho vyslýchání v Praze 
na Hradčanech.
206
 Ţádný úřední záznam, který by to potvrzoval, nalezen nebyl. Lze 
se domnívat, ţe tato internace zatčeného byla záměrně zamlčena. Vilém Hejl se ve 
své publikaci Zpráva o organizovaném násilí zmiňuje o tzv. tajném zatčení, coţ byl 
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 V této verzi se uvádí:  „Nebyl politickým pracovníkem, nepřipravoval žádný odboj a jeho obžaloba 
je do puntíku vymyšlená. Provinil se tím, že dceři jednoho člena ilegální skupiny z Jablonecka na 
otázku, zda by mohl jako voják opatřit vysílačku nebo zbraně, odpověděl v legraci u piva: „Slečno, 
třeba dvě vysílačky a pro vás klidně i kulomet.“  KARPAŠ a kol., Kniha o Liberci, s. 417. 
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 Zběhnutí – uprchnutí z výkonu vojenské sluţby. 
NA Praha, osobní spis Otakara Raulíma,zatykač ze dne 17.6. 1948, č.j. O-1010/1948-II. 
202
 NA Praha, spis Státního soudu, zatykač Pst I 348/48 z 3.12. 1948. 
203
 NA Praha, trestní oznámení č.j. O-1010/1948-I. 
204
 ABS Praha, f. vyšetřovacích spisů, svazek V 2000, zápis o zatčení, příloha č. 3. 
205
 Pavlovice – část Liberce nacházející se na severozápadě města. 
206
 Rozhovor s Otakarem Raulímem vedený 15. června 2010 v Liberci. 
207
 Vilém HEJL, Zpráva o organizovaném násilí, Praha 1990, s. 153. 
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Vyšetřovací věznice Praha – Hradčany
208
, která se nachází v Kapucínské 
ulici, je nechvalně známá pro velmi tvrdé a nelidské zacházení s vězni. Patří 
k jednomu z mnoha hrůzných symbolů totality, kde byla pomocí brutálních metod 
vynucována přiznání, která odstartovala mnoho procesů. Byli zde drţeni důstojníci 
čs. armády a účastníci zahraničního odboje. Na tomto místě, kde docházelo k fyzické 
i psychické likvidaci člověka, byl Raulím podroben ostrým výslechům vedených kpt. 
Perglem, který byl pověstným týráním vězňů. Kromě bití a fyzického mučení byli 
vězni v noci neustále buzeni, trpěli zimou a byla jim odpírána lékařská pomoc. Není 
proto divu, ţe se toto zařízení nazývá také „domeček hrůzy“ či „mučírna“.
209
 
Raulím potvrdil surové praktiky Pergla při výsleších. Údajně ho silně bil 
obuškem do stehen, z čehoţ má zdravotní problémy dodnes. Pergl, jako jeden z mála, 
stanul v roce 1951 před Vyšším vojenským soudem v Praze a byl odsouzen za 
nezákonné vyšetřovací metody. Později se oběsil ve své cele
210
. Raulím se s ním 
setkal ve věznici Valdice. K tomuto setkání  Raulím poznamenal: „Já jsem se 
s Perglem potkal ve Valdicích. Měl přezdívku suchá lípa, protože byl děsně hubený 
a vysoký. Když procházel chodbami, tak dostal vždycky spoustu ran a kopanců. 
Zajímavé je, že se nebránil, klidně se nechal. Já jsem tam pracoval v dílnách, on dral 
peří. Moc jsme se neviděli a pak ho přeložili. Ale nikdo nevěděl kam.“
211
 Na přelomu 
40. a 50. let došlo v československých věznicích k vytvoření zvláštního společenství 
zahrnující osoby s naprosto rozdílnými politickými názory i způsoby myšlení.
212
  Po 
roce 1948 se tak vedle kriminálních delikventů a kolaborantů odsouzených MLS 
ocitli i političtí vězni, kteří představovali „úhlavní nepřáteli“ státu.  
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 Prahu- Hradčany vyuţívalo především Obranné zpravodajství (OBZ), 5. Oddělení hlavního štábu 
Ministerstva národní obrany (MNO), velitelem OBZ se po válce stal major Reicin, práce OBZ  
zahrnovala např. pátrání po agentech gestapa či odhalování kolaborantů. Od roku 1948 se OBZ stalo 
nástrojem vyuţívaným proti odpůrcům reţimu a podílelo se na porušování zákonnosti. Pouţívalo 
svých agentů – provokatérů k „usvědčování“ nepohodlných lidí. K částečnému odhalení sadistických 
a nehumánních metod došlo v roce 1951, kdy byl odsouzen jeden z hlavních vyšetřujících, správce 
hradčanského domečku František Pergl. 
Více např: Zdeněk F. ŠEDIVÝ, Domeček – mučírna na hradčanech, Brno 2004; Antonín 
KRATOCHVÍL, Ţaluji I., Praha 1990, s. 73;  
Dále dostupné z WWW: <http://www.totalita.cz/vez/vez_vez_pha_domecek.php> [cit. 14.5.2010] 
209
 František ŠEDIVÝ, Domeček – mučírna na Hradčanech, Brno 2004, s. 210-213. 
210
 ŠEDIVÝ, c.d., s.135. 
211
 Rozhovor s Otakarem Raulímem vedený 15. června 2010 v Liberci. 
212
 Tomáš STANĚK, Retribuční vězni v Českých zemí 1945-55, Opava 2002, s. 149. 
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Postavení kriminálních vězňů se s příchodem politických značně zlepšilo, 
jejich privilegia zasahovala i do fyzického trestání spoluvězňů. Ke sbliţování 
politických a retribučních vězňů docházelo minimálně, coţ je vzhledem ke 
skutečnosti, ţe se řada politických vězňů aktivně podílela na boji proti nacismu 
pochopitelné. V 50. letech přicházejí do věznic i komunističtí odsouzenci. I přes to, 
ţe jejich přítomnost vyvolávala mezi politickými vězni spíše zdrţenlivost aţ 
vyhýbavost, docházelo k občasným útokům.
213
 Raulím mimo jiné seděl v jedné cele 
s Gustavem Husákem, o čemţ přijde zmínka v následující kapitole. Výše zmíněné 
Raulímovy zkušenosti pouze dokazují absurditu společenství komunistických věznic. 
Raulím byl údajně po téměř šestitýdenním pobytu v „domečku“ převezen 
zpět do liberecké vazební věznice v Blaţkově ul. č. 8. Dle svých slov následně 
podstupoval pravidelné a kruté výslechy na velitelství Stb v Pastýřské ulici, které 
charakterizoval takto:„ Způsob výslechu byl neuvěřitelný. Jinak než „ty kurvo“ mi 
neřekli. Přesně si pamatuji slova, která padala z úst vyšetřovatelů v Liberci. 
Například jeden mi řekl: „Teď je móda vyskakovat z okna, jak to udělal 
Masaryk
214
,“. Pak otevřel okno a dodal,“ Tak vyskoč, kurvo, vyskoč“. Načež odešel, 
po chvíli se vrátil a povídá:“ Vidíš kurvo, nevyskočils. Co si myslíš, ty k soudu 
nepůjdeš. Ty doby, kdy se dávalo k soudu, jsou už dávno pryč. My si tě vlastnoručně 
pověsíme na támhle ten strom a ty budeš viset nejvejš, jako největší grázl všech dob.“ 
Já jsem byl na takové podmínky připravený, věděl jsem, jak to chodí, a zlomit jsem se 
nenechal. Snažil jsem se je všemožně klamat a udělat ze sebe osobu nedůvěryhodnou, 
což mě stálo i spoustu ran a kopanců.“
215
 K dalším praktikám libereckých 
vyšetřovatelů uvedl, ţe rovněţ musel dlouhé hodiny klečet a koukat do zdi na dva 
namalované body. Kdyţ uţ nemohl, tloukli ho hlavou o zeď.
216
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214
 Jan Masaryk, významný čs. diplomat a demokrat, do roku 1948 ministr zahraničních věcí, 10. 3. 
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Raulím v rozhovoru z 15. června 2010 vypověděl, ţe se ho vyšetřující snaţili 
zapojit do procesu s Weilandem, Kolínem a spol.
217
 S některými obţalovanými byl 
umístěn na cele a během výslechů se ho neustále vyptávali na činnost této skupiny. 
Ve vyšetřovacích spisech je zaloţena výpověď Bedřicha Judytky
218
, který byl 
dotazován příslušníky StB na osobu Otakara Raulíma a jeho ilegální činnost. 
Judytka, který s ním seděl na cele v liberecké věznici, byl nucen sdělit obsah 
rozhovorů vedených s Raulímem. Z výslechu je patrné, ţe se vyšetřovatelé nic 
nového nedozvěděli. Později zřejmě od záměru zapojit Raulíma do případu Weiland 
a spol. upustili.  
27. července 1950 byl Raulím transportován do vazební věznice v Praze 
na Pankráci
219
, kde setrval aţ do svého soudu. Obţaloba, která se týkala pouze 
Otakara Raulíma, byla sestavena praţskou Státní prokuraturou během října 1950.
220
 
Zakládala se na tvrzeních, ţe Otakar Raulím naplnil svým jednáním skutkovou 
podstatu některých trestných činů uvedených v zákoně č. 231/1948 Sb a č. 117/ 1852 
ř. z. . 
Raulím byl obţalován ze zběhnutí od svého vojenského útvaru a následného 
ilegálního přechodu hranic do americké okupační zóny Německa s úmyslem podílet 
se na zvratu lidově demokratického zřízení. Další obvinění se týkalo vyzrazení 
podrobných informací o vojenské jednotce cizí zpravodajské sluţbě, čímţ došlo 
k vyzrazení státního tajemství. Snahou Praţské Státní prokuratury bylo také 
prokázat, ţe Raulím pracoval jako agent francouzské zpravodajské sluţby, který se 
po přípravném zpravodajském kurzu měl vrátit na území ČSR, kde měl provádět 
špionáţní činnost. Tato činnost údajně spočívala ve vyzvídání informací mající 
vojenský i hospodářský ráz a jejich následné poskytnutí francouzské zpravodajské 
sluţbě.  
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 Bedřich Judytka, narozen 13.5.1914, původně se vyučil jako stavbařský dělník, později pracoval 
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 Příkaz k eskortu - příloha č. 4. 
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Za všechny výše zmíněné trestné činy byl Raulím souzen dle zákona č. 231/ 
1948 Sb.  Ostatní činy byly souzeny dle zákona č. 117/ 1852 ř.z. Podle obţaloby 
spáchal Raulím trestný čin krádeţe, kterého se dopustil krátce před svým odchodem 
z republiky. Údajně měl ukrást jisté Mileně Rosůlkové kabelku, v níţ se nacházel 
obnos ve výši 450 Kčs.
221
 Toto obvinění Raulím v jednom z rozhovorů vedených 
v roce 2010 popřel. Kabelku dle svých slov nezcizil úmyslně, za daných okolností 
prý neměl na výběr. Rosůlková chtěla s Raulímem odejít za hranice, coţ on nechtěl 
připustit, a tak poté co mu svěřila kabelku, kdyţ šla telefonovat, vyuţil situace 
a utekl. 
 Dále bylo Raulímovi sděleno podezření z podvodu, který měl spáchat 
v listopadu 1949. Obţaloba uvedla, ţe Raulím v tuto dobu navštívil jistou Věru 
Tomkovou v jejím domě v Prachově, kde na ní lstivě vymámil celkem 3000Kčs.
222
 
Toto provinění je zaloţeno na výpovědi Tomkové, dle vyšetřovacích protokolů měl 
Raulím Tomkové tvrdit, ţe se zná s jejím synem, který ilegálně opustil území ČSR. 
S Jiřím Tomkem se měl seznámit v uprchlickém táboře v Innsbrucku, kde Tomek 
údajně finančně strádal, proto Raulím poţádal Tomkovou, aby jeho prostřednictvím 
poslala peníze svému synovi. Tomková vypověděla, ţe Raulímovi odevzdala nejprve 
2000Kčs a později, při druhé návštěvě 1000kčs, v domnění, ţe je předá Tomkovi.  
Poslední bod obţaloby vinil Raulíma z trestného činu vloupání a krádeţe. Jistá 
Dvořáková, bytem v Ruprechtické ulici v Liberci, oznámila čin násilného vloupání 
a odcizení drahých náramkových hodinek a několika kusů oblečení na místní stanici 
SNB.
223
 K tomuto obvinění se Raulím vyjádřil takto: „ Heda Dvořáková byla moc 
hodná Němka, která mi pomáhala. Já jsem se bál, že to praskne, protože jsem si 
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NA Praha, f. státní prokuratury, obţaloba SPt I/ III 23/50-I, ze dne 27. 10. 1950, sestavená na 
základě výpovědi Mileny Rosůlkové(ABS Praha, f. vyšetřovacích spisů, podvazek V 2000, výpověď 
Mileny Rosůlkové). 
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 NA Praha, f. státní prokuratury, obţaloba SPt I/ III 23/50-I, ze dne 27. 10. 1950, sestavená na 
základě výpovědi Věry Tomkové (ABS Praha, f. vyšetřovacích spisů, podvazek V 2000, výpověď 
Věry Tomkové. 
223
 NA Praha, f. státní prokuratury, obţaloba SPt I/ III 23/50-I, ze dne 27. 10 1950, sestavená na 




nebyl jistý, zda mě u ní někdo neviděl. Tak jsme vymysleli kamufláž s vloupáním, 
abych ji tak popřípadě ochránil.“ 
224
 
 Podle vyšetřovacího protokolu nahlásila Dvořáková celou věc 16. ledna. 
29. ledna byl Raulím údajně zatčen a při jeho prohlídce nalezli příslušníci StB 
některé předměty z bytu Dvořákové. Jak je jiţ výše zmíněno, Raulím nesouhlasil 
s tím, ţe by k zatčení došlo aţ v lednu1950. Podle jeho slov, se tak stalo v prosinci 
1949 a do ledna 1950 byl vyslýchán na Hradčanech. To by znamenalo, ţe tento 
trestný čin nemohl spáchat v lednu 1950.  
Snahou Státní prokuratury v Praze bylo prokázat ilegální a rozvratnou činnost 
Otakara Raulíma proti lidově demokratickému státnímu zřízení ČSR a to především 
jeho špionáţními aktivitami na území ČSR, které prováděl jako agent cizí 
zpravodajské sluţby. Tím se měl dopustit velezrady a vyzvědačství. Další body 
obţaloby se týkaly zločinu zběhnutí, krádeţe a podvodu.  
6.6  Proces a rozsudek 
Po roční vyšetřovací vazbě a sestavení obţaloby následoval soud. Hlavní 
přelíčení se konalo 19. prosince 1950 v 8 hodin ráno v jednací síni Státního soudu 
č. 95/I v Praze. Bylo rozhodnuto, ţe proces s Otakarem Raulímem nebude veřejný se 
zdůvodněním rizika vyzrazení státního tajemství.  
Senátu
225
 předsedal JUDr. Karel Kruk
226
, soudce z povolání zastupoval 
Dr. Bobek
227
, soudce z lidu představoval Karel Drliček
228
 a Jaroslav Leden
229
. 
Vzhledem k tomu, ţe Raulímova „vina“ spočívala také ve zběhnutí od vojenského 
útvaru, zúčastnil se přelíčení i vojenský soudce Dr. Josífek
230
. Jméno prokurátora se 
                                            
 
224
 Rozhovor s Otakarem Raulímem vedený 15.6.2010 v Liberci. 
225
 NA Praha, spis Státního soudu OR I 126/48, sestavení senátu Ts I/VI 55/50-8, viz příloha č. 6. 
226
 Karel Kruk, veden v seznamu prokurátorských a soudcovských kádrů pro mimořádné soudy ze 7.3. 
1952, Jaroslav VOREL - Alena ŠIMÁNKOVÁ - Lukáš BABKA, Československá justice v letech 
1948 – 1953 v dokumentech, II., Praha, 2004, s.42. Kruk byl také veden jako náhradní soudce v 
případu Horáková a spol. 
227
 Miroslav Bobek, veden jako soudce státního soudu v roce 1950, VOREL -ŠIMÁNKOVÁ - 
BABKA, c.d.,, s.54. 
228
 K této osobě se nepodařilo nic zjistit. 
229
 K této osobě se nepodařilo nic zjistit. 
230
 K této osobě se nepodařilo nic zjistit. 
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kvůli nekvalitní kopii zápisu z přelíčení nepodařilo zjistit. V procesu zastupoval 
Raulíma obhájce ex offo
231
 Dr. Jelínek.  
Rozsudek byl vynesen 19. prosince 1950 po hlavním přelíčení. Státní soud 





 Dále ze zločinu zběhnutí, trestného činu 
krádeţe a přestupku podvodu. V těchto věcech byl Raulím odsouzen dle zákona 
č. 231/ 1948 Sb a zákona č. 117/ 1852 ř. z.  
Státní soud v Praze odsoudil Raulíma k 18-ti létům odnětí svobody, konfiskaci 
celého jmění, ztrátě občanských práv na 10 let a peněţitému trestu 10 000 Kčs. 
234
 
Zda se Raulím odvolal bezprostředně po rozsudku, není známo. Z archivních 
materiálů je patrné, ţe Nejvyšší soud v Praze projednával na neveřejném zasedání 
jeho stíţnost proti rozsudku v roce 1953. V červnu rozhodl v rámci amnestie 
prezidenta republiky z května 1953 vyměřit nový trest, který byl o jeden rok odnětí 
svobody kratší neţ trest původní.
 235
 Proti tomuto rozhodnutí se Raulím znovu 
odvolal, nicméně bez úspěchu, jeho ţádost se zamítla. 
 Během svého věznění podal Raulím několik ţádostí o podmíněné propuštění, 
vyhověno mu bylo aţ 24. dubna 1964
236
, kdy po 14 letech opustil věznění. 
6.7 Vězení 
Po vynesení rozsudku strávil Raulím další tři roky na Pankráci, kde byl 
přidělen na práce do truhlářské dílny. Archivní dokumenty o tomto pobytu chybí. 
V roce 1953 byl přemístěn do nápravně pracovního tábora (NPT) ve Valdicích 
u Jičína. V jednom z rozhovorů uvedl: „Ve Valdicích jsem byl jen krátkou dobu. Měl 
jsem tam dobrý zaměstnání. Byl tam český nábytek a já jsem dělal vedoucího 
provozu. Měl jsem na starosti sušárny. Venku se tam sušilo dřevo a někdo v tom 
našel protikomunistickej leták. Byl v němčině, já ho přeložil a večer už jsem byl na 
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 Ex offo – z latiny z vyšší moci, tj. dosazení státem. 
232
 Dle § 1odst. 1 lit. c/ a odst. 3 lit. c/ zákona č. 231/48 Sb. 
233
 Dle § 5 odst. 1 zákona č. 231/ 48Sb. 
234
 NA Praha, fond Státního soudu v Praze, rozsudek TS I/VI 55/50-11, viz příloha č. 7. 
235
 NA Praha, osobní spis Otakara Raulíma, usnesení Nejvyššího soudu v Praze To 55/53 ze 7.10. 
1953. 
236
 NA, Praha, osobní spis Otakara Raulíma, usnesení o podmíněném propuštění č.j. 12Pp24/64. 
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samotce. Tři týdny na to jsem byl převezen do Leopoldova.“
237
 Vězeňský spis 
z Valdic není úplný a správa o potrestání Raulíma samovazbou není k dispozici.  




V letech 1954 – 1957 byl Raulím vězněn v Leopoldově, který se nachází 
v západním Slovensku, nedaleko města Trnavy. Toto vězeňské zařízení slouţilo 
v 50. letech ke zlomení a likvidaci politických vězňů. Porušovaly se zde 
nejzákladnější lidská práva, krutě a surově se zacházelo s vězni, docházelo k týrání, 
šikaně, omezování základních dávek potravin a dalšímu nehumánnímu zacházení. 
Hlavní pracovní náplní tu bylo draní peří, vázání provázku či lepení pytlíků. 
V 50. letech se Leopoldov přetvořil na komplex závodů, ve kterých vězni pracovali. 
Byly zde zřízeny haly a začala výroba pro podniky, jako např. Agrostroj Pelhřimov 
(zemědělské stroje), elektrotechnické závody Bratislava či Adamovské strojírny
239
.  
Na situaci v NPT Leopoldov vzpomíná Raulím takto: „V Leopoldově byl 
tvrdej režim. Klidně můžeme říct, že to byl vyhlazovací tábor. Strava byla mizerná a 
bylo jí málo. Vážil jsem tam 51kg. Pracovalo se asi 12 hodin denně. Na cele nás bylo 
tak 60, spalo se na dvojakách. Já spal dole, Solovjev nade mnou a kousek vedle spal 
Husák.
240
 Žádnou zášť jsem k němu necítil. On se choval slušně. Spoluvězňům 
komunistům tykal, nám vykal. Byl to přesvědčenej komunista a opravdu věřil, že ho 
strana zkouší. Občas jsem s nim hrával šachy, ale on to moc neuměl. Na tý cele byl 
k dispozici pouze jeden klozet. Co se týká bití a šikany, tak se dá říct, že kdo pracoval 
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 Rozhovor s Otakarem Raulímem vedený 15.3. 2010. 
238
 NA Praha, vězeňský spis Otakara Raulíma, přemístění vězně. 
239
 Leopoldov – původně pevnost, která byla postaven v 17. století za Leopolda I. jako obrana proti 
Turkům. Pevnost byla v roce 1855 přeměněna na věznici. Věznice má tvar šesticípé hvězdy a její zdi 
jsou vysoké 25m a široké aţ 10m. Po převratu v roce 1948 se stala z Leopoldova věznice s nejtvrdšími 
podmínkami v Československu, kam se soustřeďovali nejnebezpečnější političtí odpůrci a od roku 
1954 také tzv. prominentní vězni (funkcionáři KSČ, vojáci, spisovatelé apod.). 
Miloslav ČAPEK, O muţích na které se zapomnělo, Praha 2002, s. 250 – 269. 
Josef Petr ONDOK, Muklovský Vatikán, Brno 2005, s. 68 – 105. Dostupné z WWW: 
<http://www.politictivezni.cz/veznice-leopoldov.html> ; 
<http://www.totalita.cz/vez/vez_vez_leopoldov.php> [cit. 27.5.2010] 
240
 Gustav Husák – narozen v roce 1913, od roku 1933 člen KSČ, V roce 1950 byl obviněn 
z burţoazního nacionalismu, o rok později byl zatčen a v roce 1954 odsouzen ve vykonstruovaném 
procesu s tzv. burţoazními nacionalisty. Odsouzen byl na doţivotí, v roce 1960 byl propuštěn a o 4 
roky později rehabilitován. Jiţ v roce 1969 se dostal do čela KSČ, od května 1971 zastával funkci 
generálního tajemníka a v roce 1975 se stal prezidentem republiky, na tento úřad abdikoval 
v listopadu 1989. 
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a byl zticha, tak prošel bez větší úhony.“  Jedním z Raulímových spoluvězňů byl 
i Sergej Solovjev, který dnes působí jako předseda turnovsko-semilské pobočky 
Konfederace politických vězňů. Roku 1947 se Solovjev zapojil do zpravodajské 
činnosti pro USA. V květnu 1948 byl zatčen a vyšetřován v pověstné mučírně na 
Hradčanech. Státní soud ho odsoudil k trestu smrti za vojenskou velezradu 
a konspiraci, rozsudek byl nakonec zmírněn na doţivotí.
241
 V roce 1952 byl 
transportován do Leopoldova, kde se o 2 roky později jeho spoluvězněm stal 
i Raulím.  
Solovjev charakterizoval internaci v Leopoldově následovně: „Jako 
neschopného pracanta mě poslali zpátky do Leopoldova. Přivítaní bylo strašně 
mizerný. Rovnou nám řekli, že odtud půjdeme nohama napřed. Podmínky byly hodně 
drsný, ne jako před tím… Ale dalo se to přežít. Já jsem důkazem. Někteří ale 
nepřežili. Když nás takhle měli v hrsti, kterýkoliv bachař, který šel po chodbě kolem 
cely, zabouchal a muselo se začít dřepovat. A člověk mohl přestat teprve tehdy, když 
zabouchal podruhý. Dřepal jste jak blbec, protože jste nevěděl, jestli se na vás 
nekouká. Bachaři chodili v gumových podrážkách, takže vůbec nebyli slyšet. 
Samozřejmě člověk občas zkoušel přestat, ale když vás dopadl, následovaly trestní 
dávky nebo temnice. Taky jsem na to doplatil. Tam člověk musel neustále chodit - i v 
té tmě. Na noc zase rozsvítili, takže chvilku klidu člověk neměl. Postel tam 
samozřejmě nebyla. Aspoň utíkal čas.“
242
 
I přes kruté podmínky a zacházení, na něţ oba vězni vzpomínají, si Raulím 
dokázal vzít ze své internace i spoustu pozitivních věcí: „ Je to paradox, když řeknu, 
že mě život nejvíc dal v bolševickejch kriminálech. Bez nadsázky. Seděl jsem s elitou 
českého národa, jako byl například generál Janoušek
243
, s kterou bych se za 
normálních okolností nikdy nesetkal. Přineslo mi to možnost setkání a přátelství 
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 Dostupné z WWW: <http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/71> [cit. 12.7.2010] 
242
 Dostupné z WWW:<http://www.pametnaroda.cz/witness/clip/id/71/clip/3209> [cit. 12.7.2010] 
243
 Karel Janoušek, československý voják, který se zúčastnil prvního i druhého odboje. V první 
světové válce bojoval v československých legiích v Rusku, v druhé válce stál u zrodu sluţby 
československých letců v RAF (Royal Airforce), britský král mu udělil titul Air Marshal, po 
únorovém převratu byl v roce 1950 zatčen agenty StB pro údajný pokus o  emigraci a posléze byl 
odsouzen ve vykonstruovaném procesu, v němţ byl nejprve odsouzen na 18 let odnětí svobody a 
později na doţivotí. V roce 1960 byl propuštěn v rámci velké amnestie. V roce1968 byl plně 
rehabilitován a o 3 roky později zemřel. 
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s mnoha zajímavými a vzácnými lidmi. Mohl jsem se dozvědět spoustu zajímavých 
věcí z přednášek, které se pořádaly během draní peří. V lágru jsem prostě získal 
životní přátele a hodně se tu naučil. “
244
 Raulím poznamenal, ţe kaţdá přednáška 
byla na jiné téma. Mluvili zde učitelé, filozofové, a další lidé různých profesí. 
Rovněţ zmínil, ţe si na cigaretové papírky psali česko-anglický slovník. Velkou 
ţivotní změnu mu přineslo setkání s několika kněţími, kteří byli komunistickým 
systémem odsouzeni k internaci v lágrech.
245
 Raulím byl do doby svého věznění bez 
vyznání. V Leopoldově, jak sám řekl, poznal klér v úplně jiném světle. Při draní peří 
poslouchal jejich diskuze, v nichţ detailně rozebírali Desatero, a postupně se z něho 
stal člověk věřící.  
V Leopoldově byl Raulím trestán celkem čtyřikrát. Třikrát za prohřešky jako 
je neřádné ustrojení či neuposlechnutí příkazu, za coţ bylo obvykle sníţení příjmu 
jídla či několik dní v samovazbě.
246
 V roce 1955 se zúčastnil stávky
247
, za kterou mu 
bylo nařízeno 10 dní korekce
248
 a následný půlroční pobyt na samovazbě. V roce 
1955 zde proběhla stávka vězňů, kteří se bouřili kvůli nekvalitní stravě a jejímu 
malému mnoţství, po dobu několika dnů drţeli hladovku. Raulím na tuto událost 
vzpomíná: „Když vypukla stávka, přišla ozbrojená stráž se psy, šel jsem do popředí a 
řekl jim, co si myslím. Dali mi pouta na nohy a ruce a odvedli mě do odstřelovacího 
pásma. Tam mě svlékli a musel jsem tam stát celou noc. I když byl srpen, tak byla 
                                            
 
244
 Rozhovor s Otakarem Raulímem z 1. června 2010 v Liberci. 
245
 Cílem komunistické perzekuce se nestali pouze političtí odpůrci, ale také církev. Snahou reţimu se 
stala likvidace církve a jejího vlivu. Proběhla řada monstrprocesů s církevními představiteli, byly 
uzavírány kláštery a radikálně omezována činnost církve.  
Více např: Karel KAPLAN, Stát a církev v Československu 1948- 1953, Brno 1993; J. HANUŠ, S. 
BALÍK, Katolická církev v Československu 1945-1989, Brno 2008; Josef Petr ONDOK, Muklovský 
Vatikán, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2005. 
246
 NA Praha, vězeňský spis Otakara Raulíma, kázeňské přestupky. 
247
 Na konci srpna 1955 došlo v Leopoldově ke stávce vězňů. Stalo se tak na protest neúnosným 
podmínkám týkajících se zejména nekvalitní a nedostatečné stravy. Stávka začala  29.8.1955, kdy na 
výročí Slovenského národního povstání obdrţeli vězni pouze vodovou polévku a flaksovitý kousek 
hovězího masa, coţ povaţovali za provokaci. Vězni takovou stravu odmítli a zahájili hladovku, další 
den odmítli pracovat a doţadovali se zlepšení ţivotních podmínek. Protestu se zúčastnilo asi 2000 
internovaných, které postihly tvrdé sankce ve formě odebrání kuřiva, léků, přikrývek, samovazby či 
půlroční zákaz návštěv a korespondence.  Vzhledem k těmto podmínkám stávku po několika dnech 
ukončili. Dostupné z WWW: <http://www.praha-vinor.cz/svedectvi_komunismu/celkovydisp.pdf> 
[cit. 10.11.2010]. Více k tématu např. Ota RAMBOUSEK, Paměti lichoběţníka, Praha 1999, s. 196 -
198. 
248
 Označení pro místnost bez oken a vybavení (nazývaná také temnice), obvykle malých rozměrů, 
v níţ si vězeň odpykává trest (většinou i sníţené dávky potravin). 
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velká zima. Později mě odvedli na samotku a tam jsem byl půl roku. Na tý samotce 
pro jednoho jsme byli tři. Spřátelil jsem se tam s jedním slovenským profesorem 
z Bratislavy a ten mi každý den přednášel dějiny filozofie a večer mě z toho zkoušel.“ 
249
 
Po pobytu v samovazbě byl Raulím přiřazen na práce do slévárenské haly 
Agrostroje jako modelář. Odtud se dostal do plánovacího oddělení na pozici 
technika. V roce 1957 proběhl výběr do Technického ústavu MV v Opavě, kam byl 
Raulím  vzhledem ke svým předchozím pracovním zkušenostem poslán.  
3. července 1957 nastoupil Raulím do technického ústavu Ministerstva vnitra 
(TÚ MV) v Opavě. Svůj příchod do nového internačního zařízení zhodnotil takto: 
„ Já jsem byl ze začátku dost nejistej. Byli tam samí vědečtí pracovníci, inženýři a 
doktoři. Já toho moc neuměl, a tak jsem si myslel, že mě zas pošlou zpátky. Nejprve 
jsem se zúčastnil rekonstrukce nějakých vládních budov, začal jsem pracovat i na 
výkresech a plánech a docela jsem se zaběhl. Později jsem šel dělat vzduchotechniku, 
u které jsem zůstal až do propuštění. Musím říct, že v Opavě byly nejlepší 
podmínky.
250
 Měli jsme tam televizi, tisk, k dispozici byla spousta literatury, 
i odborné. Já jsem si nějakou objednal a oni mi ji vždy doručili. I strava tu byla 
mnohem lepší. Víte, tam už byli inteligentnější bachaři. Oni už věděli, že když chtěj, 
aby se odvedla dobrá práce, tak se těm vězňům musí něco dát. Dokonce tam byl 
jeden bachař, kterýho jsme si oblíbili. Říkali jsme mu koňskej zub. Ondruch se 
jmenoval. A ten s náma chodil debatovat po pracovnách. Později jsem se dozvěděl, 
že on někde veřejně popisoval neutěšené vězeňské poměry. Nevím, co se s ním stalo, 
ale asi musel dopadnout špatně. Jednou jsme se ho pokoušeli vypátrat, ale 
marně.“
251
 V 60. letech se situace ve věznicích zlepšila, souviselo to především 
s úbytkem politických procesů a celkovou reflexí komunismu po smrti Gottwlada 
a Stalina.  
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 Rozhovor s Otakarem Raulímem, 13.května 2010 v Liberci. 
250
 Shoduje se s výpovědí bývalého politického vězně Mirka Šťastného.  Iva SEITLOVÁ, Politické 
procesy 50. let – Kauza Mirko Šťastný, diplomová práce, katedra historie TUL Liberec 2010, s. 73. 
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 Rozhovor s Otakarem Raulímem, 13.května 2010 v Liberci. 
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Rok po Raulímově internaci v Opavě se konala v Bruselu světová výstava 
Expo ´58.
252
 Československá expozice, jeţ se dělila na tři základní oddíly (práce, 
odpočinek, kultura) sklidila ohromný úspěch. Získala hlavní ocenění Zlatou hvězdu. 
Na jaře roku 2008 se konala výstava na počest padesátiletého výročí Expa ´58. 
Média připomínala toto období, značně významné pro tehdejší Československo. 
Otakar Raulím  vidí slávu Expa ´58 trochu jinak. Ohrazuje se proti přeceňování 
a významu této výstavy. Zdůrazňuje, ţe se na úspěchu, který sklidila československá 
expozice, podíleli i političtí vězni.
253
 Raulím projevil svou kritiku k nadhodnocování 
výstavy českými médii ve článku pro časopis KPV Věrni zůstaneme.
254
 
I přes kladná hodnocení Raulímovy práce a pobytu v Opavě
255
, která jsou 
dostupná v trestních spisech, se ho netýkala amnestie prezidenta republiky 
z 9. května 1960
256
. Krajský soud v Praze tak rozhodl 2. června 1960 a jako hlavní 
důvod zamítnutí uvedl Raulímovu spolupráci s cizí zpravodajskou sluţbou.
257
 
Krátce po amnestii, která znamenala propuštění většiny politických vězňů, 
byl Raulím přemístěn do Prahy na Pankrác, kde byly nově zřízeny prostory pro TÚ 
MV. Raulím se o dalším přemístění vyjádřil takto: „Po tý velký politický amnestii šla 
velká většina politických vězňů pryč. Protože se stav odborníků v techňáku zmenšil, 
tak to přesunuli na Pankrác. Tam ty podmínky byly pořád dobrý. V prvním patře 
jsme byli ubytovaný a v druhém jsme měli kanceláře a pracovny. Mohli jsme se tam 
dokonce volněji pohybovat.“
258
 Raulím zde pokračoval ve své práci projektanta 
topení a vzduchotechniky. Nepůsobil pouze na Pankráci, ale rovněţ podnikal 
pracovní cesty mimo areál věznice. Vţdy dostal instrukce jak se má „venku“ chovat. 
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 Bruselský sen: československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a ţivotní styl 1. 
poloviny 60. Let, Praha 2008. 
253
 Například v leopoldovských dílnách byl vyráběn nábytek pro čsl. expozici. Vilém HEJL, Zpráva o 
organizovaném násilí, Praha 1990, s. 272 
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 Otakar Raulím, Expo 58 ve své nahotě, IN: Věrni zůstaneme 8/2009. Osobní archiv Otakara 
Raulíme. 
Viz. Příloha č. 8 
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 NA Praha, Osobní spis Otakara Raulíma. 
256
 Tzv. Velká amnestie, vyhlášena prezidentem republiky (Antonín Novotný) u příleţitosti 15. výročí 
osvobození Československa, propuštěno bylo 5319 (z 8708) politických vězňů. Amnestie se netýkala 
pouze lidí odsouzených v politických procesech, ale také těch, co byli souzeni za kriminální trestné 
činy. 
Vice např: <http://www.totalita.cz/vez/vez_amnestie.php>[cit. 24.6. 2010] 
257
 Dle § 391 odst. 1 trestního řádu . 
258
 Rozhovor s Otakarem Raulímem, 15. června 2010 v Liberci. 
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Dokonce mu bylo sděleno, ţe bude lidmi opovrhován. Raulím vzpomíná, ţe měl 
zkušenosti úplně jiné. Pokud přišel do kontaktu s lidmi, tak se k němu chovali slušně 
a stávalo se, ţe mu i tajně podstrčili cigaretu či kousek čokolády. 
V roce 1962 proběhla další amnestie, která se Raulíma opět netýkala. 
Usnesením z 25. května
259
 se na něho rozhodnutí o amnestii prezidenta republiky 
z 9. května 1962 nevztahovalo. Raulím s tímto nesouhlasil a podal stíţnost, v níţ 
ţádá o podmíněné propuštění. Ke stíţnosti jsou přiloţena hodnocení, v nichţ se 
nedoporučuje této ţádosti vyhovět a to z důvodu, ţe Raulím neprokazuje nápravu 




Podmíněného propuštění se dočkal aţ za dva roky. Otakar Raulím byl na 
svobodu propuštěn 24. dubna 1964 po 14 letech věznění. 
261
 
6.8  Po propuštění 
Návrat politických vězňů do pracovního i společenského ţivota býval dost 
obtíţný. Ve většině případů nemohli vykonávat kvalifikovanou práci, neustále je 
hlídala StB a za sebemenší provinění se mohli dostat zpět do vězení. Po 14 letech 
strávených za mříţemi se Raulím vrátil do Liberce, kde začal bydlet u svého bratra 
Vladimíra (otec uţ neţil). Své první dojmy ze svobody popsal takto: „ Den před 
propuštěním se mnou šel jeden bachař do Domu módy a pořídil mi civilní oblečení. 
Já si v tom připadal jak figurína z výkladní skříně. Když jsem pak vyšel z Pankráce, 
sedl jsem si na schody a koukal po Praze. Nejdřív jsem nevěděl, kam mám jít. Sedl 
jsem do tramvaje, ale za chvíli jsem vystoupil a šel se projít k Botiči
262
. Nemohl jsem 
se srovnat s tím, že jsem venku. Nikomu jsem nevěřil, nestále jsem se ohlížel, zda mě 
někdo nesleduje. Nakonec jsem jel vlakem do Liberce za svým mladším bratrem. 
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 Dle § 391 odst. 1 trestního řádu. 
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 NA Praha, usnesení obvodního soudu pro Prahu 4 č. 12 Pp 726/62, osobní spis Otakara Raulíma 
261
 NA, Praha, osobní spis Otakara Raulíma, usnesení o podmíněném propuštění č.j. 12Pp24/64, 
příloha č.9. 
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 Potok v povodí dolní Vltavy. 
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Otevřela mi jeho žena, která mě nepoznala, když jsem jí řekl, kdo jsem, padli jsme si 
do náruče a plakali.“
263
 
Během jednoho měsíce po propuštění si musel najít si práci, jinak mu hrozila 
perzekuce za „příţivnictví“. Zprvu se potýkal s nemoţností získat zaměstnání, byl 
odmítnut i na místo závozníka. Na radu známého, se kterým se potkal během 
 internace v Opavě, šel ţádat o místo projektanta do Zemědělského stavebního 
sdruţení (Agroprojekt, později Agrostav), kam byl posléze přijat ředitelem 
Ladislavem Čechákem. Na této pozici setrval téměř 30 let. A jak sám říká, jedině 
díky Čechákovi, kterého charakterizoval následovně: „Čechák byl vzácnej člověk, 
i přesto, že to byl komunista. On byl před ´48 národní socialita, pak vstoupil do 
strany.  Ale i když byl komunista, tak pracoval proti nim. Vím, že byl tlak, aby mě 
propustil, on to neudělal a v roce ´68, kdy se propouštěli lidi kvůli „dubčekovství“ 
jich takových 15 přijal.“
264
 
Ve vězení navštěvovala Otakara Raulíma Věra Raulímová, bývalá ţena jeho 
bratra Jana. Jan Raulím se Otakara úředně zřekl jako bratra krátce po tom, co byl 
zatčen. Jan byl komunistickým funkcionářem a fakt, ţe jeho bratr bojoval proti 
reţimu, nemohl unést. Bratři se přestali zcela stýkat. Raulím v jednom z rozhovorů 
uvedl: „ Brácha byl radikál. Když jsem se vrátil domů, tak jsme se vyhejbali. Jednou 
jsme se potkali ve Frýdlantu a nebylo už vyhnutí, tak jsem ho pozdravil a on nic 
neřekl. Tak jsem mu řekl, i přesto, že se mě zřekl a nejsem jeho brácha, tak ale on je 
můj, a že bychom se mohli alespoň zdravit. Párkrát jsme se ještě potkali a on pak 
v roce 1981 zemřel.“
265
 Tento případ dokazuje fakt, ţe totalitní reţim negativně 
ovlivňoval vztahy v rodinách.  
Věra Raulímová se po dvouletém manţelství s Janem rozvedla a posléze 
začala navštěvovat jeho bratra Otakara ve vězení. Docházela za ním téměř 12 let a po 
jeho propuštění na svobodu se vzali. Raulím se zmínil, ţe svou nynější ţenu poznal 
aţ v kriminále, protoţe se jiţ před tím s bratrem nestýkali. K seznámení došlo 
prostřednictvím ţeny, jejíţ manţel byl uvězněn společně s Raulímem a s níţ Věra 
Raulímová pracovala v Novém Městě pod Smrkem. Raulím se o vztahu s Věrou 
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 Rozhovor s Otakarem Raulímem vedený v Liberci 9.11.2010. 
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 Rozhovor s Otakarem Raulímem vedený v Liberci 20.4. 2010. 
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vyjádřil takto: „ Já jsem považoval za povinnost si ji vzít, když jsem se vrátil. Za ty 
dlouhý roky oddanosti. Náš vztah je trochu zvláštní, spíš byl založen na politice. Ona 
Věra nebyla nikdy přesvědčená komunistka, pomáhala rodinám politických vězňů 
a já si ji za to vážím. Celý život je to naše manželství postavené na slušnosti 
a vděčnosti. Ona to ví.“
266
 Otakar a Věra Raulímovi se usadili v Liberci, kde ţijí 
dodnes. Mimo jiné jsem se pokusila o kontakt s Věrou Raulímovou, nicméně 
rozhovor s ní mi byl odepřen. Konkrétní důvod mi sdělen nebyl, Raulím pouze 
uvedl, ţe si to nepřeje. 
V roce 1968 v rámci uvolňování poměrů a Praţského jara se Raulím podílel 
na vzniku liberecké pobočky K 231. Od této doby byl neustále pod drobnohledem 
StB. Byl často sledován a pravidelně předváděn k výslechům. To potvrzuje i zpráva 
pro OV KSČ v Liberci z roku1988, kde jsou uvedena jména sledovaných osob, mezi 
nimiţ figuruje i Raulím.
267
 Raulím uvedl, ţe se snaţil nijak neprovokovat 
a neupozorňovat na sebe. Jako sportovní nadšenec se věnoval především horolezectví 
a turistice. Dále vypověděl, ţe spolu s Čechákem (ředitelem Agroprojektu) a dalšími 
oficiálními členy komunistické strany vytvářeli ilegální skupinu, jenţ se snaţila 
pomáhat lidem (bývalým politickým vězňům či rodinám politických vězňů), které 
reţim diskriminoval nebo ohroţoval. Pomoc spočívala především v tom, ţe byla 
postihnutým lidem zajištěna práce, popřípadě poskytnuty prostředky pro ţití, apod. 
Tuto činnost však pečlivě tajil a nikdy mu nebyla prokázána. Zde je třeba zdůraznit, 
ţe nic není černobílé a i někteří členové komunistické strany se aktivně stavěli proti 
reţimu. 
V jiţ zmíněném Agroprojektu pracoval Raulím do počátku 80. let, kdy odešel 
do důchodu. V letech 1990-1994 vyučoval německý jazyk na základní škole 
Králův Háj.  
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          Po únorovém převratu v roce 1948 nastala vlna politických perzekucí, které 
slouţily k odstraňování skutečných či domnělých odpůrců nového reţimu.  Nejvíce 
z nich bylo perzekuováno v letech 1948 aţ 1954. Většina byla souzena dle zákona 
č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky
268
, č. 231/ 1948 Sb.
269
 na ochranu lidově 
demokratické republiky a podle trestního zákona č. 86/1950 Sb
270
. Řada 
odsouzených se dočkala propuštění teprve v 60. letech. 
           V roce 1968, v uvolněné atmosféře Praţského jara, byla vytvořena organizace 
známá pod zkratkou K-231, jejímţ aktivním členem se stal i Otakar Raulím. Název 
této organizace byl odvozen od zákona č.231/ 1948 Sb. na ochranu lidově 
demokratické republiky, podle něhoţ byli vězni souzeni. V rámci „uvolňování“ došlo 
i k reflexi let minulých a k odkrytí faktů o politických procesech 50. let. V tomto 
klubu bývalých politických vězňů se diskutovalo o nespravedlnosti i krutostech, 
které procesy provázely. Bývalí vězni se dovolávali změny systému a kritizovali 
diskriminaci jejich osob ve společenském ţivotě. Ustanovující shromáţdění se 
odehrálo 31. dubna na praţském Ţofíně, kde byly předneseny základní informace 
o programu. 





 a mnoho dalších. Nutno dodat, ţe členem K-231 se 
mohl stát pouze ten, kdo byl odsouzen dle jiţ zmíněných zákonů.  
            Podmínky pro členství u vedené ve stanovách K-231 z roku 1968 byly 
následující. Členem se mohla stát osoba s československou státní příslušností, která 
byla odsouzena podle zákonů č. 50/1923 Sb., zák. č. 231/1946 Sb či zákonů, které 
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 Zákon ze dne 19. března 1923 na ochranu republiky, č. 50/1923 Sb. Celé znění zákona dostupné na 
WWW: <www.lexdata.cz> [cit. 12.4.2010] 
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 Zákon ze dne 6. října 1948 na ochranu lidově demokratické republiky, č. 231/1948 Sb. Celé znění 
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 Trestní zákon ze dne 12. červenec 1950, č. 86/1950 Sb. Celé znění zákona dostupné z 
WWW: <www.lexdata.cz> [cit. 12.4.2010] 
271
 Člen  národně socialistické strany, v roce 1949 odsouzen za velezradu na doţivotí, údajně pomohl 
některým lidem odejít do exilu, propuštěn byl v roce 1963. 
272




citované zákony nahradily. Členství mohlo být dále uděleno rodinnému příslušníku 
bývalého politického vězně, který zemřel nebo byl popraven.
273
 
          Hlavním cílem K-231 se stala plná soudní, občanská a sociální rehabilitace 
bývalých politických vězňů.
274
 Bylo také navrhnuto, aby byla rehabilitace řešena 
speciálním zákonem. Postoj vlády a ministerstva vnitra byl zprvu kladný, nicméně 
začaly panovat obavy, ţe se rehabilitacemi zpochybní systém a jeho metody. 
Narůstající sociální potenciál klubu byl pro komunisty také hrozbou. Do K231 se 




        Tlak z Moskvy se začínal stupňovat a konzervativní členové ÚVKSČ se snaţili 
o rozpuštění klubu. V boji proti této organizaci vyuţívali především propagandu. 
O osudu K-231 nakonec rozhodla sovětská intervence, která ukončila jeho činnost.  
          Klíčový bod Moskevského protokolu, který měla československá reprezentace 
po návratu do okupované země plnit, obsahoval také formulaci, ţe je nutné 
„zastavení činnosti různých skupin a organizací stojících na antisociálních pozicích“. 
To se přirozeně týkalo K 231. Prvním kdo začal tento úkol plnit, byla československá 
vláda. Na zasedání 28. srpna 1968 se usnesla na tom, ţe připraví „příslušné vládní 
dokumenty k zákazu činnosti klubů K 231 a KAN.“
276 
         Členové klubu měli pochopitelně strach o svou existenci, a tak řada z nich 
emigrovala. Ti co zůstali, byli aţ do roku 1989 sledováni StB, ale i přesto mnozí 
udrţovali styky s exilem. V roce 1968 se dočkal rehabilitace pouze zlomek 
odsouzených. V mnoha případech ne na dlouho, jelikoţ byly rehabilitace posléze 
rušeny. 
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 Jindřich PECKA – Josef BELDA – Jiří HOPPE, Občanská společnost 1967-1979. Organismy a 
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 KAN, Klub angaţovaných nestraníků, demokratické politické hnutí zformované na jaře 1968, po 
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13.4.2010] 
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 BLAŢEK - BURSÍK - HALLA - HOPPE, c.d., s. 61. 
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6.8.2 K-231 v Liberci 
           Po ustanovujícím shromáţdění v Ţofíně se K-231 začala plně zabývat 
určováním stanov. Tato organizace měla působit celostátně, se zázemím 
v jednotlivých krajích a centrálou v Praze. Vliv K-231 se šířil velmi rychle a brzy 
vzniklo zhruba 50 poboček, které se nadále rozšiřovaly.  
           6. května se konalo setkání bývalých politických vězňů v Liberci. Toto setkání 
proběhlo v České Besedě na Rybníčku a zúčastnilo se ho přes 200 osob.
277
  
Po shromáţdění byl zvolen přípravný výbor pro Liberec.
278
 Předsedou liberecké 
pobočky se stal Josef Veverka
279
, místopředsedou Emil Weiland
280
 a tajemníkem 
Otakar Raulím. Všichni tito lidé se podíleli na boji proti komunismu a aţ na Raulíma 
byli před Únorem ´48 politicky aktivní.  Weiland i Veverka působili jako poslanci 
Národního shromáţdění. 
  Podle Raulíma první setkání těchto lidí proběhlo ještě před shromáţděním 
v České besedě. Stalo se tak na popud jistého Ladislava Vaníčka, který uspořádal 
mítink ve svém bytě v Husově ulici. Vaníček se stal členem výboru K231 a 
v 90. letech byl zvolen jako jednatel liberecké pobočky Konfederace politických 
vězňů (KPV – nástupnická organizace K231). Raulím uvedl, ţe byli přátelé, a proto 
ho šokovalo zjištění, ţe je Vaníček
281
 veden jako spolupracovník StB. V roce 1992 
byl na základě této skutečnosti vyloučen z KPV. 
              Ani poté, co byla činnost K-231 zakázána se někteří členové výboru údajně 
nepřestávali setkávat. Scházeli se v bývalém sekretariátu lidové strany v Jablonecké 
ulici ještě několik let a nikdy nebyli prý prozrazeni.  
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 Roman KARPAŠ a kol., Kniha o Liberci, Liberec 2004, s. 463. 
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 Liberecká pobočka K231 sdruţovala asi 340 občanů z Liberce a okolí. 
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Hlavní činností liberecké K-231 bylo zasazování se o plné rehabilitace 
politických vězňů a jejich plnohodnotný občanský ţivot. Ilegální činnost po roce 
1968 spočívala v protikomunistických diskuzích a šíření zahraničního tisku či 
samizdatu.  
           Otakar Raulím uvedl, ţe byl kvůli neustálým udáním často u výslechů na StB 
v Pastýřské ulici.
282
 Na počátcích organizace vypovídal, ţe náplň K-231 je výhradně 
apolitická, a ţe se nejedná o ţádnou protistátní činnost, pouze o vzájemnou pomoc 
mezi politickými vězni. V dobách ilegality K-231 pak zcela tajil její fungování, coţ 
se mu zřejmě podařilo.  
                V roce 1968 byl v Liberci částečně rehabilitován pouze malý počet 
bývalých politických vězňů. Některým z nich byla v 70. letech rehabilitace dokonce 
zrušena (to byl případ i Josefa Veverky). Většina se dočkala rehabilitace aţ po roce 
1989. 
6.8.3  Konfederace politických vězňů 
Konfederace politických vězňů (KPV) je nástupnickou organizací K 231 
sdruţující bývalé politické vězně komunistického reţimu, osoby nucené 
z politických důvodů pod hrozbou perzekuce opustit území Československa či osoby, 
která se aktivně podíleli na protikomunistickém odboji v zahraničí
283
. KPV definuje 
politického vězně následovně: „Politickým vězněm je občan, který byl v období 
od 25. února 1948 do konce roku 1989 odsouzen československými soudy pro 
politický odboj nebo politický odpor proti komunistickému režimu za činy a jednání, 
které lze podle zákona číslo 119/1990 Sb. a zákona číslo 198/1993 Sb., kvalifikovat 
jako politicky motivované.“
284
 Hlavním cílem KPV byla rehabilitace osob 
postiţených komunistickou diktaturou, k čemuţ přispěl zákon o soudní rehabilitaci 
číslo 119/1990 Sb dle něhoţ byl Raulím v roce 1991 plně rehabilitován
285
. Dále KPV 
usilovala o navrácení majetku bývalých politických vězňů a faktické uznání třetího 
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 Archivní materiály, které by tyto výslechy potvrzovaly, nalezeny nebyly. 
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 Z původních cca. 450 000 postiţených dnes ţije necelých 8000. Dostupné z  WWW: 
<http://www.kpv-cr.cz/?pid=116> [cit. 25.6.2010] 
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 Dostupné z  WWW: <http://www.kpv-cr.cz/?pid=116> [cit. 25.6.2010] 
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 Usnesení o soudní rehabilitaci ze 17.4.1991, viz příloha č. 11, osobní archiv Otakara Raulíma. 
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odboje. V této oblasti se KPV bohuţel příliš nedaří. V současné době se především 
zaměřuje na uctívání památky obětí komunismu a seznamování mladších generací 
s hrůzným obdobím totality. 
KPV byla ustanovena 30. ledna 1990 na praţském Výstavišti. Prvním 
předsedou se stal Rudolf Pernický
286
, od roku 1991 to byl Stanislav Drobný
287
 a od 
roku 2003 stojí v čele KPV Naděţďa Kavalírová
288
. Po celostátní ustanovující schůzi 
byly zakládány pobočky KPV po celé republice. Prvním předsedou liberecké 
pobočky se stal Miroslav Eminger
289
, po jeho smrti v roce 1997 ho nahradil Otakar 
Raulím (do té doby místopředseda), který je ve funkci dodnes. Pobočka původně 
sídlila na Soukenném náměstí v paláci Dunaj, později se přestěhovala do domu na 
Malém náměstí, kde se členové mohou nyní scházet kaţdý čtvrtek od 10 hodin. 
Raulím uvedl, ţe v 90. letech čítala pobočka zhruba 260 členů, z nichţ bylo posléze 
odkryto 7 bývalých agentů StB. V současné době je členů 46, z toho 23 bývalých 
politických vězňů a 23 rodinných příslušníků.  
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 Rudolf Pernický – československý voják, z druhé světové války působil ve Velké Británii, vedl 
paraskupinu Tungsten a po výsadku v Protektorátu Čechy a Morava se zapojil do odboje. Po roce 
1948 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 20 let. V roce 1960 byl propuštěn po velké 
amnestii. V roce 1989 byl rehabilitován. Roku 2005 mu byl udělen Řád bílého lva, nedlouho na to 
zemřel. 
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 Stanislav Drobný – absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který byl v roce 
1949 odsouzen Státním soudem za vlastizradu k 13 letům odnětí svobody. Po svém propuštění v roce 
1962 pracoval jako elektrikář. Nejprve působil jako předseda brněnské pobočky KPV. 
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 Naděţda Kavalírová –  po roce 1948 pracovala jako zdravotní sestra v Jáchymovských uranových 
dolech. V roce 1956 byla odsouzena ve vykonstruovaném procesu za vlastizradu a špionáţ k pěti 
letům odnětí svobody. Po třech letech byla podmíněně propuštěna a začala pracovat na ministerstvu 
práce a sociálních věcí. Od roku 2007 je také předsedkyní rady Ústavu pro studium totalitních reţimů 
289
 Miroslav Eminger byl odsouzen v kauze Weiland a spol. z velezrady a vyzvědačství k 20 létům 




Po Únoru 1948 převzala monopol moci ve státě komunistická strana, která 
začala uplatňovat svá vlastní pravidla a metody neslučitelné s demokratickým 
pojetím státu. Strana byla postavena nad zákon a svou zvůli uplatňovala v kaţdé 
lidské činnosti. Hlavní strategií ke stabilizaci nového reţimu byla mimo jiné 
i perzekuce skutečných a domnělých nepřátel, která vrcholila politickými procesy.  
Politické procesy se nestaly nástrojem pouze k odstraňování osob nesouhlasících 
s komunistickou ideologií, ale také prostředkem ke konstantnímu udrţování 
atmosféry strachu mezi občany. Toto „preventivní“ opatření mělo odradit a zastrašit 
všechny potencionální odpůrce. Někteří se s nastolenou diktaturou nehodlali smířit 
a aktivně proti ní bojovali. Řada z nich byla ale zatčena a v mnohdy 
vykonstruovaných procesech odsouzena k vysokým trestům, včetně těch absolutních. 
To je případ i Otakara Raulíma, který byl jako agent cizí zpravodajské sluţby 
odsouzen k 18-ti létům odnětí svobody a na jehoţ proces jsem se v práci zaměřila. 
Jedním z cílů diplomové práce bylo nastínit obecnou charakteristiku politických 
procesů a na vybrané kauze ilustrovat mechanismus fungování perzekuce za 
komunismu. Při rekonstrukci procesu Otakar Raulím jsem vycházela z dostupných 
historických pramenů a odborné literatury. V předloţené práci jsem se rovněţ 
zabývala analýzou procesu s Miladou Horákovou a tzv. okrajových procesů, abych 
čtenáři poskytla širší náhled do obecné problematiky procesů i vybrané kauzy. 
V úvodu práce jsem se zaměřila na teoretická východiska, z nichţ jsem při 
tvorbě práce vycházela. Cílem teoretické části bylo vytvořit obecný rámec vystihující 
základní charakter politických procesů. Nejprve jsem podrobila kritice prostudované 
prameny a literaturu a ve zkratce popsala podstatu komunistického reţimu 
v Československu. Dále jsem se soustředila na proces s Horákovou a spol., na kterém 
jsem chtěla demonstrovat fungování komunistického justičního aparátu 
i propagandistické kampaně a uvést čtenáře do problematiky tzv. okrajových 
procesů, kterým jsem se detailněji věnovala v navazující kapitole.  
Jedním z významných okrajových procesů byla i kauza Emil Weiland a spol., ve 
které měl být původně souzen i Otakar Raulím. Tento proces probíhal v roce 1950 
v Liberci, proto jsem část textu věnovala politickým procesům na Liberecku. 
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Stěţejní část práce je zaměřena na proces, v němţ byl souzen Raulím. V kapitole 
Politický vězeň Otakar Raulím se nejprve zabývám jeho ţivotem před Únorem 1948, 
následuje důleţitá část pojednávající o odchodu ze země a práci pro francouzskou 
zpravodajskou sluţbu, kde jsem se snaţila osvětlit podstatu Raulímovy role agenta 
zahraniční tajné sluţby.  
Vzhledem k jeho brzkému zatčení jsem poukázala na moţnost, ţe jeho činnost 
nebyla nijak rozsáhlá. K Raulímovu zatčení došlo na přelomu roku 1949/1950. Zde 
jsem narazila na nesrovnalosti, které jsem se snaţila analyzovat. Podle archivních 
materiálů proběhlo zatčení v lednu 1950, s tím Raulím ale nesouhlasil, protoţe byl 
údajně zatčen jiţ v prosinci 1949 a do ledna drţen ve vyšetřovací vazbě na 
Hradčanech, kde byl podroben krutým výslechům. V prosinci 1950 ho Státní soud 
v Praze odsoudil k 18 ti létům odnětí svobody, po 14 letech byl podmíněně 
propuštěn.  Na základě dostupných materiálů jsem se snaţila provést rekonstrukci 
tohoto případu. Vycházela jsem z archivních materiálů Archivu bezpečnostních 
sloţek (vyšetřovací spisy) a Národního archivu (spisy Státního soudu a prokuratury), 
které jsem doplňovala o poznatky z odborné literatury a výpovědi Otakara Raulíma. 
Důleţitým bodem mé práce se staly i Raulímovy záţitky z doby, kdy byl 
vězněn.  Z rozhovorů, které mi poskytl na toto téma, jsem se snaţila vykreslit ţivot 
politického vězně v komunistických věznicích a celkové podmínky i vztahy mezi 
různými typy vězňů (např. političtí a retribuční vězni). Neméně důleţitá je i kapitola, 
která popisuje vězňův ţivot po propuštění. Zde jsem poukázala na obtíţnou 
resocializaci, jíţ musel bývalý politický vězeň projít.   
 V závěru kapitoly Politický vězeň Otakar Raulím jsem nastínila jeho politickou 
aktivitu v roce 1968, která se týkala činnosti liberecké pobočky K 231. Osud 
Raulíma po roce 1989 je spjat především s Konfederací politických vězňů, jejíţ 
pobočku vede v Liberci.  
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Pro tvorbu mé práci byly důleţité rozhovory vedené s Otakarem Raulímem, 
které jsem vedla metodou orální historie, jenţ se vyuţívá při studiu soudobých dějin. 
Tímto postupem jsem získala řadu cenných informací, k nimţ jsem ale musela 
přistupovat kriticky. Bylo nutné brát v potaz subjektivní pohled pamětníka i časový 
odstup, který mohl zapříčinit zkreslení proţitých událostí. Domnívám se, ţe mou 
práci by obohatil i rozhovor s Raulímovou ţenou, nicméně získat jej se mi 
nepodařilo.  
V průběhu zpracovávání vytyčeného tématu jsem si uvědomila, ţe by bylo 
moţné i jeho rozšíření v některých oblastech. Ve vyšetřovacích spisech jsem nalezla 
jména osob, s nimiţ Raulím spolupracoval v rámci francouzské zpravodajské sluţby, 
a to zejména na území amerických okupačních zón v Německu a Rakousku. Byla by 
tedy moţnost zjistit více informací o práci i osudu těchto lidí a komparovat to 
s příběhem Raulíma a zároveň tím rozpracovat téma fungování francouzské tajné 
sluţby a rekrutu z řad uprchlých osob z ČSR. Další moţností rozšíření práce by 
mohla být identifikace vyšetřovatelů, kteří se na případu Raulím podíleli.  Rozhovor 
s některým z Raulímových spoluvězňů by byl rovněţ přínosem, protoţe by mohl 
odkrýt pohled na jeho osobu z jiného úhlu. 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo na základě analýzy dostupných 
pramenných materiálů a odborné literatury charakterizovat jeden z politických 
procesů 50. let 20. století a tím také přispět k pochopení fungování bezpečnostních 
sloţek a justice a celkovému mechanismu „výroby“ politických procesů 
v komunistickém Československu. Na konkrétní kauze jsem se snaţila demonstrovat 
tyto postupy a principy, jenţ jsem doplňovala o poznatky z vedených rozhovorů. 
Dalším cílem rovněţ bylo vylíčit vliv politické perzekuce na odsouzeného, jeho 
věznění i ţivot po propuštění. 
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9 SEZNAM ZKRATEK 
ABS   Archiv bezpečnostních sloţek 
CIC   Counter Inteligence Corps (Protišpionáţní sbory) 
č.   číslo 
ČSD   Československé dráhy 
ČSNS   Československá strana národně socialistická 
ČSR   Československá republika 
ČT   Česká televize 
DGER Direction Genral des Études et Recherches – Generální 
ředitelství analýz a pátrání 
DGSS Direction General de Service Speciaux – Generální ředitelství 
speciálních sluţeb 
f. fond 
IRO International Refugee Organization (Mezinárodní organizace 
pro uprchlíky) 
K 231 Klub bývalých politických vězňů 
KAN Klub angaţovaných nestraníků 
KPV ČR Konfederace politických vězňů České republiky 
KS Krajský soud 
KSČ Komunistická strana Československa 
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MLS Mimořádné lidové soudy 
MV Ministerstvo vnitra 
NA Národní archiv 
ONV Okresní národní výbor 
OBZ Obranné zpravodajství 
RAF Royal Air Force (Královské vojenské letectvo) 
s. strana 
SCEDE Service de Documentation Extérieure et de Contre- Espionage 
(Sluţba zahraniční kontrašpionáţe a dokumentace) 
SN Securité National (Národní bezpečnost)  
SIS Secret Intelligence Service (Tajná sluţba) 
Sb. sbírka 
SNB Sbor národní bezpečnosti 
StB Státní bezpečnost 
ÚV KSČ Ústřední výbor Komunistické strany Českosovenska 
ÚDV Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 
ÚSTR Ústav pro studium totalitních reţimů 
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